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Uncler skreifisket i Lofoten, torsliefiskeriene p5. More og i cle mer 
lokale fiskeriene pA norskekysten bruker fiskerne i atskillig tltstrekrling 
s k j e 11 ti1 ii egne liner og snik med. Ti1 dette nytter de for det meste 
oskjell eller agnskjell, Modiola m o d i o l ~ s .  I enkelte &r har del- vz r t  om- 
satt oskjell foi- ca. $ million kroner, og verdien av torsk og annen 
fisk som blir ta t t  p5. skjellagn kornmer sikkert opp i atskillige millioner 
kroner. 
Mange skjellgravere har b5cle n5. og i tidligere &r klaget over at  
oskjellbestanclen pA enkelte skjellfelter gikk tilbake, og forskjellige i-&d- 
gjercler har v ~ r t  foresliitt for 5. riicle bot p& clette. Skal en kunne gjmre 
noe effektivt for 5. beskytte og opphjelpe bestanclen, er clet imictlertid 
nmclvenclig ii kjenne oskjellets biologi. Fiskeridirektoratet begynte derfor 
hmsten 1942 en rekke undersmkelser for 2 klarlegge denne, szeslig lned 
henblikk p5 vekst og forplantning. 
Jeg vil ti1 slutt rette en takk ti1 alle clan so111 har l~julpet nleg nled 
clette arbeid, mine kolleger P. Solein1 og B. Rasmussen, konservator 
A. Wollebzk, som velvilligst har stilt sine ltarter og opptegnelser on1 
oskjell fra Bergensdistriktet ti1 rnin clisposisjon, og sist men ikke minst 
Ivar Kvalv&gnes, Paul Opsahl og Johannes Hiikonshellen og anclre 
skjellgravei-e som har senclt nleg skjellprmver og gitt rneg mange verc1.i- 
fulle opplysninger. 
Kriskinn Fredrik TViborg. 

Dette arbeicl er ilike noen fullstenclig oversikt over oskjellets biologi 
og vekst. Mange sp@rsun5.l er encla u l ~ s t .  Vi vet ikke hvor lenge larvene 
lever pelagisk, bvorfor gytingen uteblir i enkelte 5.r og mange andre 
ting. Veksten i det nordlige Norge er heller ikke unders~kt.  Krigen 
har her hindret oss i % f% tak i materiale. Jeg har likevel f-tinnet det 
riktig 5 redegj~re for de resultater som foreligger. 
Unclers@kelsene blir fortsatt, og sp@rsnGlet om clyrking av oskjell 
vil bli ia t t  opp. Oskjellets anatorni og fysiologi vil bli behandlet i et 
senere arbeicl. 

Oskjellet s almianelige biologi. 
Etter JENSEN og SPARCIC (1934) deles muslingene i tre ordener: 
T a x o d o n t a ,  E u l a ~ i i e l l i b r a n c h i a t a  og A n i s o i i i y a r i a .  Dell 
siste orclen har i norcliske farvann 5 familier: Anonziidae, Ostreidae, 
Pectinidae, Linzidae og Dlytilidae, den siste falnilie med 5 slektei-: 
Modiolaria, Myt i lus ,  Modiola, Crenella og Adula.  Slekten Modiola 
Lamarck (== Volsella Scopoli) onifatter 70 arter, hvorav iloen i ferskvann, 
og den er sterkt kosmopolitisk. I llorcliske farvann forekommer 3 artel-, 
Modiola adriatica Lainarck (ikke i Norge), iVl. plzaseoli.lza Philippi og 
M .  ~n,odiolz~s (L.). 
PA norsk har iVodioln modiolus flere navn: oskjell, orskjell, grA- 
beinskjell (Oslofjorden), blsskjell ( i motsetning ti1 det egentlige blilskjell, 
Il/lytilus edztlis, som cla kalles krAkeskjell), rauskjell, vobbskjell (Tsgnde- 
lag), ovdeskjell, (Namclalen), hesteskjell (Nordland). Det siste navnet 
deler clet med kamskjellet, Pecten (Chlalq4ys) islandicus. 
BESKRIVELSE. 
Oskjellet (fig. 1) likner bl~skjellet av  form, er trekantet ovalt med 
steirste bredde i den bakre halvclel. Dell vesentligste forskjell er a t  
umbo(hvirve1en) ikke sitter i spissen av skjellet, men litt pA siden. 
Forenden virker derfor tvert avsksret. Ti1 atskillelse fra Modiola phase- 
olina mangler forranden krenulering (en rekke fine tverrstriper). Normalt 
er muskelavtrykkene p& skallets inclre overflate ikke synlige. 
Oskjellenes lengde kan variere betraktelig. De skjell som blir t a t t  
ved kommersiell skjellgraving varierer oftest mellom 80 mm og 130 mm. 
Sjeldnere finner en dyr p& 150 mm eller mer. Det starste oskjell so111 
hittil er funnet, stammer fra Kaupanger i Sogn og er 213 mm langt 
(fig. 2), (se WOLLEBBK 1910). 
Oskjellenes form varierer en del fra den ene lokalitet ti1 den andre. 
PA dypt vann finner en ofte lange og smale skjell sorn fig. 1 A. De kan 
Fig. I. Oslijell, M o d i o l a  w?odiolsrs; fra forslrjellige lolialiteter p% Vestlandet. 
A, Vatlestraumen, 40 In clyp. B, ICristianstulcl N ,  1,5 111. C ,  1-eilranger, Sogn, 15 na. 
D-E, Nord%svat~let, Bergen, 1,5 m. F, T<valv%gnes, Lind%s, 1,5 m. 
Horse-mussels fro111 different localities of M'estern Sor\ray. x 1/2 

Fig. 2. E t  lijempe-oslijell fra ICaupa~lger, Soglz (Bergens ~Iuseums salizling), 
21,3 cm langt, sanznzeliliknet nled et  volisent oskjell av  normal storrelse (13 cm).  
-4 giant horse-mussel froni the Sognefjord, 21,3 ciil of leiigtli (Bergen R/luseuln 
collection), compared with a full-grown horse-mussel of normal size (13 cm). 
Fig. 3. E t  tlilgt oskjell, x 2,3. 
A young horse-mussel, x 2,3. 
Oskjellet lever fra 0 ti1 280 111 (HAAS 1926), rnen gjennorng2ende 
noe dypere elm blAskjellet, son1 det avlmser so111 kai-akterclyr for den 
fastsitteride fauna. PQ kyster hvor der er brenning og 1 ~ s  sand, er oskjellet 
ikke alminnelig. Hovedutbredelsen ligger i La.lrci+$nria-(tare-)regionen. 
P5 Norclmmre level- oskjellet soin regel sA grunt a t  det faller t@rt vecl 
stor f j a -e  (LILLESKARE 1903). Det samme finvler vi unclertiden p% Vest- 
landet. (Se fig. 4.) 
Oskjellet ti-ives best pA fjellbunil eller balvt nedgravet p% saizdb~~nn, 
sandbla~idet mudderbunn ellev leirbunn. Det hmrer ti1 de muslinger 
som oftest lever savnnlen i store rnengcler og danner skjellbanker. De 
enkelte inclivider fester seg ti1 bumen og ti1 hverandre med en stel-k 
byssus, og der skal gavlske stor kraft ti1 for % rive clem 1 ~ s .  
I f ~ l g e  GISLBN (1930) og SPXRCIC (1935) danner oskjellet hovecl- 
bestalldclelen i et eget c1jr1-esamfunn, soln de kaller Modiola modiolz~s- 
samfunnet. Det filznes nedenfor Nytilus-samfmzrzet, szrlig pA steder lrvor 
vanilfornyelsen og &evegelsen er meget sterk, f.elis. i s~nale sund og rundt 
s t r~mharde nes. Fig. 5 viser et tygisk oskjellfarvarzn fra ICvalvAgnes 
i Lincl2s. Dette dyresamfulzn er utpreget borealt og best%r foruten av 
oskjell av forskjellige anclre dyr. Av s n e g l e  r merkes Bwcciutzmz undatum 
(bul-tuncl), Pz~z~fi.tlma lafiillus (purpursnegl) og Gibbula cineraria. M U. s- 
1 i 11 g e r : Anonpin efihififiizc?~~ og A .  fiatellijornzis, Saxicava rzmgosa og 
il/lodiolaria (Musculz~s)  ~+zanwoz~ata. P i g g 11 u cl e r : Slangestjeraene 
Ofihioplzolis aculeata, Ofihiotlcrix jvagilis og Ofilziocomivta nigra (svart- 
stjerna); korstrolle~ze Asterias rubens og A. glacialis. S j @ p @ l s e r : 
Styeln ~zsstica, SZylazjoides filztmosa, Thelefius circifinatzcs. I< r 5 k e b 0 1- 
l e r : Psanz~zzeclzdutus v~ i l iar i s  og Stro~zgy1ocen~i~~otz1.s droebachieutsis (mer 
.tilfeldig). B m r s t e o r ~n e r : Poznntoce~os iriqz~etev, Hydroides nor- 
vegiczzs, Lefiidonobcts sqzta1+znt2.ts, (slijellrygg), Nereis fielagica. Opptil 
lneterlange 11 e nl e s t i n e r (sliml~zaltk), brunspettete, iltlie artsbe- 
stemte. S v a 111 p e r : Halichofzdvia eller Szlberites sfi. (brmdsvamp) 
finnes tilfelclig. S j GI 1, u n g e 1- : Ascidin abliqz~a, Ascidielln nspersn. 
N e s 1 e d y r : Alcyonizwn digilatzwz (cl~clningehai~d) og forskjellige 
11. y d r o i d e r. Krepsdyr: Bala?zzhs balalzus (rur), Galathea sfi. (troll- 
hrmmer) og forskjellige andre lcrabber og tifotkreps. Dessuten 
b r y o 7 o a og kalltalger (uuggel). 
A4. ??zodiolus-samfr~il~~et m;i i f ~ l g e  S~bncri- (1935) betraktes soln et  
av de mest betydni~lgsfulle epifaunistiske samfunn. Trol111.1~mmeren og 
bmt-steormene i ciette tjener spesielt son1 f~cle for torslten. B1.a.. i fzroy- 
islandske farvanrr l-rar dette samfunn vicl ~ltbredelse, og mengclen av 
Levende clyr kan vzere opptil flere li-g pr. livaclratrneter, 
Ernzringsforholdene hos muslingene er unders~kt hos flere arter, 
b5de kvalitativt og kvantitativt. YONGE (1926) har gjost inng2ende 
unclersgkelser hos 0 s t e r s og nevsler ogs2 en del om andre muslinger. 
Partikler som svever i va~lnet blir, nAr de er under en viss st~rrelse, 
fart ti1 inuslingens munn av en vannstrmm som drives av flimmerhg~ene 
pA gjellene og munnpalpene. S t ~ r r e  partikler kan g5 gjennorn fordeiy- 
elseskanalen uten A bli fordmyet. En kan f.eks. finne levende diatomeer 
i ekski-ementene. (HAVINGA 1929). Av detritus kan bare plantefrag- 
menter som inneholcler oppl~selige kullh y cirater komlne til nytte. Inulin, 
Fig. 4. Oskjell ved innlopet ti1 et s~nal t  suad ved Iivalv%gnes, fotografert ved 
stor fjzre. A, rurbelte. B, oslrjell. 
Worse-mussels a t  the intrance of a narrow sourad, pliotographed a t  very low 
water. A, barnacles. B, horse-mussels. 
cellulose og pentosaner blir ikke forcl@yet, unntagen 110s enkelte sgesia- 
liserte ai-ter (pelemark). N5r nzringspartiklene kornnler ned i magen, 
blir de sortert. St~ri-e pal-tikler passerer viclere i forclmyelseskanalen og 
blir forclmyet av p h a g o c y t e r , mens cle mincli-e tlir fgrt inn i de 
sm2 hulrom som finries i inagerl og fovclmyes i n t r a c e 11 u 1 z r t . 
Eggeh~rite og fett blir bare utnyttet i cle minclre nzringspartikler. 
FIELD (1922) uiidersmkte blAskjcllets ernzring. Den besto av 
planktonorganisrner, iiovedsakelig mindre diatomeer og protozoer, samt 
detritus. Dessuten mente han at bl5skjellet muligens kunne oppta 
opplmst organisk stoff fra sjgvannet. 
NORDGAARD (1901) merlte at  oskjellet utelultliende levet av plankton 
og omtaler funn av skall av tintinner i i~lageinnholdet. 
Jeg liar gjort en del analyser over mageinnhold og ekskrementer 
hos oskjell, men ikke bestemt cle forskjellige arter av planteplankton 
nayere. Av organismer sorn kan iclentifiseres finner en hovedsakelig 
planteplankton, bl. a. Coscinodiscz~s og Chnetoceras In. fl. Ellers fore- 
kommer enkelte muslinglarver, srn5.kreps, skaller av  foran~iniferer, 
bunndiatomeer, smtistein, byssustrtider og ganske meget detritus, det 
siste nned ti1 dels ganske store fragmenter a v  plantevev. Det ser ut  ti1 
a t  oskjellet tar de fleste svevende partikler og organislner som er under 
en viss stmrrelse, n5.r de ikke har for stor egenbevegelse. 
Noen undersmkelse av oskjellets forct8yelsesenzymer foreligger ikke, 
Fig. 5. Oskjell trlves godt 1 trange farvann riled sterlr strum. I<sralv5gnes. 
Narrow waters m ~ t h  strong t ~ d e  currents are good localities for horse-mussels. 
sti det er iklte klarlagt i hvillcen grad det kan nyttiggj~re seg detritus. 
Analyses av  detritus fra clanske farvanrl (BOUSEN-JESSEX 1914) vises 
a t  detritus der mest er rester av  Zosteva og hovedsakelig best&- av 
p e n t o s a n e r so111 er uford@yelige for 8sters (YOXGE 1926). 
OSK JELLETS FIENDEK 
B5.cl.e som larver og sorn voksne har os1tjelle.t mange fiencler. Da 
et enkelt oskjell kan prestere opp ti1 20 n~illioner egg eller nler (se senere), 
m4 tapsprosellten v ~ i - e  meget stor, for 11Ar en bestand skal ved- 
likeholcles, er clet bare n@dvendig at  2 individer voltser opp og forplanter 
seg. Et oskjell kan dessuten gyte 10---I2 ganger i sitt liv, da det blir 
kj~nnsmodent i 3-8 Ars alderell og lever ti1 clet er 15-20 Ar. 
Av p a s s i v e fiencler ltan ilevnes sterk str@m sorn kan bevirke a t  
skallene blir tynrislitte, av og ti1 endog gjerinomhirllet (NORDGAARD 1901). 
Oskjell som star p2 grunt vann, kan bli revet 10s av kraftige bdger og 
liastet opp pS stranden. Dette skjer ofte p5 Island (JESSEN 1912). De 
dyr som st%r utsatt, utvikler in~idlerticl soin regel et tilsvarende kl-aftig 
byssusfeste og tykt skall. 
De a k t i v e fiender er vesentlig de sanlme som bl%skjellets (jfr. 
FIELD 1922). Erkefiende ni-. 1 er Itorstrollet, Asterias rtcbc~zs og A .  
glacialis. Szrlig blant unge skjell kan de gjmre stor skacle. Skjellgra- 
Verne beretter a t  der undertiden kommer ~sykclomcc pA skjellene. Der 
ligger f11llt av tolnvne skall bortover feltene. Dette er antagelig resultatet 
av et storangrep av korstroll. Angrepsn~&ten er velkjent. I<orstrollet 
onlklanlrer muslingen og utmver et konstant drag pa skallene. Ti1 
slutt bIir nluslingen trett og begynner % gape. Da har korstrollet fritt 
spill. Det vrenger nlagen sin inn melloln sltallene, laminer dyret mecl 
magesaften, og s% blir blmtclelene etter hvert opplmst og fordmyet. Mossop 
(1921) p5viste eksperinlentelt at  k r B k e b o i 1 e n Stvo~zgyloce~ztrotz~s 
droebaclziensis kunae t a  sma blaskjell vecl 3 tygge dern opp bakfra bit 
for bit. Vecl noen vekstforsgk i Norcl~sva~lnet vect Bergen, der oskjell 
ble holclt i msterskurver, var disse helt besa-tt as. Psanz~nzchizzcs ~~ailiavis 
og den ovennevnte lirakebolle. 
Av s n e g l e r finner en szrlig buhunden, Bzlccinz~m z~ndatz~nz, pS 
oskjellfeltene. Ifmlge Mossop (1921) og H a v r x ~ a  (1929) tvinger denne 
sneglen huset sitt inn nlellom sltallene p2 blAsltjel1 og spiser cleretter 
opp skjellmaten. Det er sanns~mhg at  den angriper oskjell p5 samme 
mate. Purpursneglen, Burfiura Zapillus, lever hovedsaltelig a v  blaskjell, 
soln den angriper ved & bore hull i sltallet og clerettev suge opp de blmte 
cteler (Mossop). PA. osltjellfelte~~e v cl Kvalv2gnes var der massevis a v  
clenne snegl, hoveclsakelig i fj~reregionen. i l s r  snrB oskjell ble der funrlet 
en del tomrne sltall lnecl et Site runclt hull i, sorn clenne snegle~z sann- 
synligvis var ansvarlig foi-. Ifmlge NORDGAAKD (1895) spiser taskekrabben 
Caacer pagums, og steinbiten, A~zarrlziclzas lcsptts, oskjell. Efugl, Sonza- 
teria nzollissiwn, lever bovedsakelig av  smS blSsltjel1, men kan ogs& t a  
osltjel! (GRIEG 1906). 
Da oskjellet lever under al~ninneiig fjaeremal, cr det beskyttet mot 
malter og ltrdker. Bare vecl stor fjzre iiail clisse fugler f ? ~  tak i clet. 
SVXBIONTEK OG PARASITTTER. 
Under illodiola modiolus--sainfunnet (sicle 13) er onltalt en rektke 
organisiner sorr, lever sammen meci og utenpA oskjellet. Mange av derrl 
mi, regrles sonl uslrac!elige komrnensaler eller i enkelte tilfelle son1 nyt- 
tige syinbioizter so111 tjener ti1 liarnuflasje, f.eks. r@rormer-, hydroicler, 
alger, bryozoer, osv. I f ~ l g e  notater av WOZ,LEBEI(_ ltan r ~ t t e n e  av 
slirAme (Jlami;tzaria digitata) unclerticlen ornklamre enkelte oskjell s5 
n~ringstilf@rselen blir hinclret. Skjellene magver av, og cleir ti1 slutt. 
Xurivillius fant en cyclopoicl kopepocl, iVfodiolicola insignis, i kappe- 
liulen 110s oskjell (SARS 191.8). Selv liar jeg ftlnnet clen en enkelt gang, 
Den syvies 5. vzre helt uskadelig. Gariske sm% treinatocler og rundormer 
forekommer av og til, men der er ikke gjort noe f o r s ~ k  p5. A besternme 
dem nzrmere. E t  eienclommelig eksempel pA nparasittismecc viser fig. 6. 
Fig. 6 .  E t  oslrjell 11zecl bl%slijell som qxtrasitta. x 6/7 
X horse-mussel xi-ith a sea 11lussel as a ))parasite((. x 617. 
E t  bl5.skjell l-rar son1 larve satt seg fast innenfor kapperanclen p5. et 
oskjell og siclen sl5tt seg ti1 1-0 der. Kapperanclen p5. oskjellet liar trukket 
seg tilbake ettevsom bl2skjellet liar vokset, og der er clannet en inn- 
bulctning. P& grunt vann ved I<valv5gnes ble cler fnnnet flere oslijell 
mecl bl?t,slijell soin ))gjestercc, i erikelte tilfelle ogsA sin% oslijell. 
En  clel oskjell fv-a grunt vann hadde kapperariclen sterkere eller 
svakere greinrifarget, szrlig oiuliring inn- og utstr@mnings2pnillgene. 
De.t viste seg & vzre en litell ltulevuncl gr~nnalge, en flagellat, ca. 12/1000 
mm i diameter. Det er iltlie lgltlies S bestevnme dcri lizeriiiere encla, 
Muligens er clet clen sarnrne alge sol11 av og ti1 Iarger gjellerie og liapperl 
grmIlne p% @sters (GAAI~DER og RjEnrcAr 1.934 side 23). - Deririe algen 
el- funnet pA oslijell fra Norcl%svatnct, I<valv?tgnes og I<ristiansuncl pa 
1-2 34 m c1 yp . 
I likhet niecl andre n~uslinger kaii oskjellet av  og ti1 produsere 
perler. Disse finnes som regel hos galzile individer som voltser dArlig. 
Perlene er oftest sin%, men av og ti1 kan en finne ganske store, rosa- 
fargete eksemplarer. Under Lofotfisket finner en ikke s5 sjelden perler 
pA bunnen av agnskjelldunkene. 
FQRPLANTNINGSBIOLOGI. 
Blant muslingene finnes cler bcicle szrkjmznete og tvekj~nnete artei-. 
i~ytilzt,s-artene, deriblant bl5skj ell, er szrkj mnnete, men clei- forekoinmer 
leilighetsvis tvekjgnnete individer (HAAS 1926). 
Oskjellet er szrkjgnnet, men hermafi-oclitter fins 110s 2-8 O / , ,  av 
indiviclene. Der er som regel like mange dd' son1 ? Q , helst med en 
liten overvekt av cle siste. Forholdet d : ? varierel- en clel fra den enc 
lokalitet ti1 dell andre. I en reklte prover Ira Alverstrauinen var cler 
gje~znoinsnittlig 126 ? ? pS 100 d d  , p i  Kvalv5gnes 94 2 ? pr. 100 
$ 2 .  I Norcl5svatliet viste en enkelt prgve 170 ? Q pS 100 $ 2  . P i  
ZCvalvAgnes varierte forholdet med st~rrelsen av sltjellene, slilt a t  cler 
var flest dci" bla~zt de nzinste av  de kj~nnsl~zodne incliviclei-. Poi- gruppen 
25-34 xnm var forholdet d:  2 275 : 100, for 35-44  rnin gruppen 
200 : 100, og 45-54 nzrn 130 : 100. 
K JMNNSMODNING. 
Alderen da kjgnnsmoclningen inntreffer, vai-ierer hos de forskjellige 
arter av  muslinger. Mens blAskjell, gsters m. fl. blii- mocllie i en alder 
av ett Ar eller mindre (HAAS 1926) ti-enger anclre arter, f.eks. ferskvanns- 
~nuslinger av familien Anodo~t t idae ,  opptil 5 &r for A bli nzoclne. 
De yngste ~nodile oskjell en finner, er tre 31- ganzle, Inen cle fleste 
blir iltke rnodne fmr i 5 eller 6 5rs alcleren, enlielte f ~ r s t  7 eller 8 5r garnle. 
P$ fig. 7 ser vi hvor niange oskjell sorn var inodne av cle forskjellige 
Arsklasser (i O/,) i en enkelt prgve fra I<valv%gnes. 
At det er alcleren og ilike st~ri-elsen son1 er avgjarende for mod- 
ningen fraing%r tydelig av fig. 24 sicle 41. Alle skjell es her modne. 
K JMNNSVEVET. 
I ~notsetning ti1 blaskjellet bar oskjellet ikke genitalfollikler i 
kappeblaclene. Disse er hele livet Lynne, blaclformete dannelser som 
svarer ti1 kappebladene hos ulnodne blAskjell. Genitalfolliklene finnes 
fmrst og frernst i mesosoma (fig. 8) dei-nest utenpS leveren (fig. 9) og 
under perikardialhulen. Ellers finner vi genitalvev nzange steder i 
kroppen under det ytre epitel, rrnntatt gjeller, muskler og fot. Fig. 10 
og 32 viser tverrsnitt av hanlig og hunlig kjgnnsvev. Kj~nnsproduktene 
blir fmrt ti1 utfGrselsApningene gjennon~ flere kanaler som I%per sym- 
metrisk p3 hver side av  kroppen, enten utenps leveren eller inne i lever- 
vevet. Disse utfGrsels2pninger ligger en p% hver side av  kroppen, i plan 
~ n e d  byssuskjestelen (fig. 9). 
De hanlige genitalfollikler (fig. 11) likner bl%skjellets. Hos unge 
individer har follikelblzrene en diameter av  0.4-0.5 mm, hos eldre dyr 
Fig. 7. Prosent kjcannsmoclne illdivider i de 9 farste %rslilasser. Beregnillgen 
bygger p% eiz enlielt prave fra I<valv%gnes. 
The percentage of sexually ripe inclivicluals of horse-~lzussels up to the 9th year 
of age, based on one single sample. 
ca. 0.7 mm. De tomnne follikler beholcler sin form og kan ses tyydelig 
selv p% utgytte clyr. De hunlige follikler (fig. 13) er onltrent av sarnme 
st@rrelse son1 cle hanlige, Inen av iner uregelrnessig form. N%r cle el- tomme 
faller cle so111 regel helt samnzen. 
Unntatt muskler, kappeblacler og fot er skjellmaten sterkt fauget 
av kjmnnsprodulitene, gul hos hannene, rmd ti1 r ~ d g u l  hos hunnene. 
Fargen varierer noe etter clet utviltlingsstaclium egg eller sgerma er i. 
N2r oskjellet bar gytt, er mesosoma utspilt av veslie og n ~ r m e s t  farge- 
l ~ s t .  Under regenerasjonen blir nlesosolna hos 9 ? fmrst blekt gr2r8dt 
og fast. Etterhvert blir det s% utspilt av egg og sterkere rgclfarget, 
Hos 6d er mesosoma fmst svakt gult, siden mer intenst farget. Hos 
eldre dd er niesosoma undertiden fmbt rustbrunt ti1 b r u n r ~ d t  og kan 
da Iett forveksles mecl 9 2 . Uncler dell viclere utvikling blir cler ofte 
stgende igjen noen brune follikler. Disie er oyensyiilig clegerzererte. 
muligens pa grunn av d5rlig ernzring. P% felter lzvor oskjellerle er 
))fete(?, f.eks. i Vatlestraumen, finner man lite eller ivlgenti~lg av slike 
individer. - 
N&r skjellene lever under cl%rlige ernzringsforlzolcl, blir cier clannet 
lite egg eller sperma, og en storre del av ciet sorte levervev Ito~l~nler 
P5d hles J3r F Xacl 
Fig. 8. E t  volisent oskjell sett fra siden, Hoyre sliall og 11oy1-e liappeblad er 
fjernet. Aad, forreste lulilre~l~usliel. Br, gjeller. F, fot. G, genitalvev soIn dekker 
leveren. Mes, mesosoma. S, 11)-revel-. Pad, balrre lulilie~~~usliel. ): 415. 
Adult horse-mussel, lnedialr vien-. Right shell and right 11lalltle lobe rernoved. 
Aad, anterior adductol- muscle. Dr, gills. I.', fot. G, genital tissue covering the 
liver. ntes, mesosoma. K, llridlley tissue. Pacl, posterior aclciuctor muscle. s 4-15. 
ti1 syne p% begge sicler av dys-et. Dette vises tydelig- p% fig. 9. Slikt 
liar betydvzing for clcii pralttislte ltvalitetsl~eclommelse. 
P% cie herinafroclitter sorn er blitt uvidersokt el- kj@nrisvevet uregel- 
lnessig anordnet, og clet el- tydelig at  der foreligger en organislt forstyr- 
relse. Der ble funvzet to typer Erz hvor clet lzunlige vev la soli~ en lcule 
midt i mesosorna olngitt av lzanlig vev (fig. 14) og erx llvor cle to vev var 
innfiltret i hveranclre. Fig. 15 viser tverrsnitt av den siste type. 
Etter FIELD (1922) proiluserer et bl8skjell pa 100 Inn1 lengcle opptii 
I Med fete skjell menes a t  der er nleget lrjonnsvev. 
Fig. 9. Oslijell sett fra ventralsiclen, %pilet og mecl begge luliliemnslrler overslr%ret. 
Br, gjeller. F, fot. G%, genital%pning. L, levervev, clelvis dekliet av genitalvev, 
Mes, mesosorrla. ST, nyrevev. 
Horse-:nnssel, ventral view. Valves laid ope11 alicl muscles cut. J&, gills. F, foot. 
G&, gellital opening. L, liver tissue partly covei-ed by genital tissue. Mes, meso- 
soma. X, liiclney tissue. 
Fig. 10. Silitt gjennom llanlige genitalfollikler. Preparat fiksert i Bouin og farget 
med Delafield's hzrnatoxylin og eosin. Mikrofotografi. x 36. 
Crnss section through Inale genital follicles. Fixed in Bouin fluid, stained with 
Delafield's haematoxylin and eosin. Microphotograph. x 36. 
Fig. 11. Hanlige genitalkanaler og follikler fylt med sperms (A) og follilielblzrer 
fra mesosorna (B). Tegnet etter levende inateriale. x 15. 
Male genital canals and follicles filled with spernl. (A) and follicles from meso- 
soma (B). Drawn fro111 life. x 15. 
Fig. 12. Snitt gjennom hunlig genitalvev. Preparat behandlet som for fig. 10. 
Mikrofotografi. x ca. 40. 
Cross section through female genital tissue, Preparation as in fig. 10. Micro- 
photograph. x 40 appr. 
25 millioner egg. Diameteren av egget er 0.07-4.09 mm. Ilos oskjell 
er eggdiameteren etter egne mglinger 0.09-0.14 mm, i gjennomsnitt 
0.10----0.11 mm. Ligger eggene tett sammen, vil det svare ti1 mellom 
729 000 og 1000 000 egg pr. ccm rundt regnet. Hos en gyteferdig hun 
pa 110 mrn lengde var volumet av mesosoma og det ~v r ige  kjeill~lsvev 
15 ccm, hvilket skulle tilsvare rnellonl 11 og 15 millioner egg. Sperma- 
tozoene (fig. 16) har fmlgende dimensjoner: Hodets lengde 0.005 mm, 
steirste bredde 0.003 inm, rninste bredde 0.0013 mm, halens lengde 
0.G mm. 
Fig. 13. Hunlige genitalfollilrler med utfnrselsgang (A) og follilrelblzrer, slik 
son1 de ligger mot overflaten av snesosoma (B). Halvslrjernatislr, etter Ievende 
materiale. 
Fe~llale genital follicles with canal (A), and follicles as seen through the transparent 
surface of the nlesosoma (B). Half schematical, drawn fro111 life. x 15. 
GYTINGEN, 
Gytingsprosessen er beskrevet av NORDGAARD (1901) og WILLIAM- 
sox (1906). I<jeinnsstoffene ble presset ut mer! stor kraft, eggene i korte 
b%nd soin mart  ble lgst opp. 
Gytingen foreggr i mars-april, undertiden enda tidligere. Det 
n~yaktige tidspunlct varierer noe for de forskjellige lokaliteter, men 
felles for alle skjellfelter el- at gytingen liomnler teminelig plutselig og 
kan vzre tilendebrakt p5 mindre enn e n clag. P% dypere vann (20 n~ 
og mer) gyter skjellene noe senere i sesongen enn p% grunt vann. Det 
Fig. 14. Afesosoma (hfes) av e t  herlnafroditislr oslijell. Det huilligc geilitalvev 
ligger som en liule sr~iclt i niesosorna omgitt av  hasrlig vev. 
P/Iesosoma (hies) from a hermafroditic horse-lliussel. The female genital tissue 
lies as a ball in the rnidclle of the mesosoma surrouilclecl by male genital tissue. 
Fig. 15. Snitt gjennom genitalvev Sra et hermafroditisli oskjell, hvor hanlig og 
hunlig s7ev er jevnt fordelt. Preparat behandlet soln for fig. 10. E, egg, Hf, han- 
lige follikler. Milirofoto. x 31. 
Cross section through genitale tissue froin a hermafroditic horse-mussel, ~vhere 
tissues of the two sexes are evenly distributed. Preparation as in fig. 10. E, eggs, 
Hf, male follicles. Microphotograpll. x 31. 
er mulig a t  gytillge11 koininer tidligere i de sycllige cleler av landet en11 
lengi-e norct, men det es ikke bekreftet. hler uniltagelsesvis kan gyting 
finne stecl p5 andre ticlei- av %set. NORDGAARD (1901) har hatt gyting 
i alivasier i juli, n~rvzerencle forfatter i februar. 
Hva son1 setter igang gytingsprosessen er ~lvisst. Det kan vzre  
lysforholcl, temperatus eller n ~ r i n g ,  eller fysiologiske prosesser i skjel- 
lene selv. Ifmlge LILLESKARE (1905) gyter alle slijellene p% et felt s o ~ n  
regel samntidig, enten cle er fete eller magre. Oslijellene gyter sjelden 
flere 5r i trekk. Som oftest gar der- to-tre 2,r eller nier niellorn hver gang. 
Fig. 10. Spernlie av oslrjell, ettcr leveilcle materiale. >: 1325. 
Sper~lzstozooiz from a horse-~nussel, clrawn from life. x 1325. 
LILLESI~ARE sltrev i 1905 a t  der iklte 11adcle vz r t  ialittatt noen gytiilg i 
Sognefjorden inlienfor Vangsnes sicten 1901. Flere skjellgravere lzar 
fortalt 0111 liknende forbolcl p& aiidi-e skjellfelter. Noel1 mener a t  oskjel- 
lene bare gyter 11vert 5. 3r. Skjellene kan vzere i goclt hold s% 2, si hele 
%set, s% det er ilike sililiei-t a t  gsnnilen el- inangel p% nierii~g. Ifmlge 
FIELD (1922) kan gytingen ogs9 utebli 110s bl2,slijell. Egg og speriiia 
degenererer og blir absorbert av  kropl\svevet. 
Etter NORDGAARD (1901) clannes .t r oc  11 o p h o r  a1 a r  v e  11 etter 24 
timer liksolll hos blsskjell. V e lu  111 (seilet) dannes etter 2---3 dager 
(blsskjell 69 timer) og veligerstadiet varer noen clager. Det fmrste skall, 
g r  o d i s s o c o 11 c 11, er halvsirkelformet. Det blivende skall, d i s s o - 
conch, er dannet etter 6 clager (110s blgskjell encla ikke etter 5 dager). 
NORDGAARD kunde ikke fmlge utviklingen lenger, Inen mente a t  det tok 
en uke fra egget ble gytt ti1 larven satte seg fast (om somnleren). 
WILLIAMSON (1906) rnener a t  det pelagiske stadium varer en rn5ned eller 
aner. Etter MATTEWS (1913) synes det so111 on1 bl5skjellarvene lever 
pelagisk i to mgneder, mens HAVINGA (1926) sier a t  temperaturen 
spiller en stor rolle og at utviklingen ved 10' C kanskje bare tar 5 
dager. Siden oskjell gyter i mars-april rz3.r vanntemperaturen er lav, 
vil larvene antagelig leve pelagisk forholdsvis lenge. Dette vil siden 
bli namere  undersglit. 
Om alder og vekst hos oskjellet. 
TIDLIGERE UNDERSQICELSER. 
Der foreligger lite av  ullclersmkelser av  velisten hos oskjell. NORD- 
GAARD (1901) holdt en clel oskjell i ~sterskurver son1 var opphengt i 
forskjellig clybcle, og m%lte d e ~ n  etter 6-7 m%nedei-. Skjell p% 60-70 
mm lengcle haclcle vokset 2 - 4  nlm, mens skjell over 100 mm lengcle 
ikke viste noen tilvekst. NORDGAARD nlente a t  oskjellet vokste lang- 
somt og rninst trengte 5-6 %r for % bli fullvoksent. 
~I'ILLIAMSON (1906) holdt oskjell i alivarier fra februar 1903. Av- 
laipsvannet gikk ut  i en darn, hvor dei- 25. april ble lagt u t  noell kvister. 
17. juli ble kvistene ta t t  opp, og da haclde en clel sm5 oslijell festet seg 
p5 clem. Oslijellene var fra 2.5 mm ti1 11.1 rnm lange, de fleste 8 Inn1 
(omregnet fra tommer). Forutsatt at  clet pelagislie stadium varer en 
m%necl, hadde de vz r t  fastsittende ini~lclre enn 3 m%laeder og var i alt 
4 m%necler gamle. 
C. G. J o w s ,  PETERSEN (1914) unders~lite en praive av  oslijell fra 
Samso, Danmarli. Wan fant a t  slijell p% 3 0 - 4 0  rnln hadde 5-6 %r- 
ringer, slijell pi. 50-60 mrn 9 Arringer og p% 100 mm opptil 20 Arririger 
og sluttet derav at  velisten i clanske farvann var ternrnelig langsom. 
Uttalelser fra skjellgravere g%r ut p5 a t  cler g%r fra 12 ti1 20 %r fra 
ehkjellfel t  er skrapt rent ti1 cler igjela finnes brulibare skjell. 
X~elistunclersailielsene p% oslijell ble gjovt p% to mi.ter. 1) En del 
oskjell av  forskjellige st~rrelser  ble mi.lt, meuket og satt ut i s j ~ e n  igjen. 
Siclell ble cle ta t t  opp og m5lt mecl visse mellomrom. 2) Representative 
praiver av oskjell ble samlet in11 fra forskjellige lokaliteter. PA lavert 
skjell ble lengden fra spissen ti1 yttergrensen av de forskjellige vinter- 
soner m%lt ut, og gjenlzomsnittslengden pa de forskjellige alderstrinn 
regnet ut  riled staitte av cde erfaringer soln var gjort lned de merkete 
skjell. 
VEKSTMKLINGER PA MERKETE OSIC JELL. 
Vet1 I<valvtignes i Lincltis og i Norcl%svatnet ved Bergen ble oskjell 
so111 var mAlt og anerket satt ut  i s j ~ e n .  Mzteriale ti1 xtsettingen ble 
t a t t  pa I<valv5gnes. 
Vecl I<valvAgnes ble 50 oskjell av forskjellige st~rrelser  mtilt, merket 
og satt wt i msterskurver mecl lokk p5 bunnen av et  sund ~ n e d  sterk 
strGi11 I. juli 1943. Dybclen var ca. 2 111. Den 30. september s. A. ble 
ytterligere 50 skjell satt t ~ t  samme sted, og I. cleseiiiber ca. 350 skjell til. 
De siste skjell ble mAlt og ~nerket  i grugper p% 10 mm. Gruppe I 15- 
24 mm, 11 25-34 1111n osv. Melloni juli 1943 og clesember 1944 ble 
skjellene tilsett og nitilt i alt 8 ganger. PA grunn av angrep av Iiorstrolh 
var tapsprosenten 1101isA stor. 
Resultatet av  vekstni5lingene p& de inclivicluel-t merkete sljell er 
vist pA fig. 17 og tab.  1 (Se ogs% tab. 18 side 69). 
Icurvene l ~ a r  et karalitei-istisli f o r l ~ p .  Den sterlieste vekst finnei- 
vi om hmsten fra juli ti1 oktober mecl en 111id.lere tilvekst foi- alle grupper 
33% 1.8 mni og gjennomsriii-isvekst pr. mncl. 0.60 111112. Senere avtar til- 
veksten og er ininst melloin clesei~il~ei- og april. MAneclsveksteli el- da 
bare 0.15-0.16 mm. I mai-juni begynner velisten igjen og clen samme 
kretsgang gjentar seg pA ny. 
Den totale tilveltst pi-. %r avtar inerlibart foi- skjell over 55 111111 
lengcle og blir ~ninclre og inindre jo stmrre (elclre) slijellene er. Gruppen 
25-34 111111 liaclcle en gjennomsnittlig tilvelist p% 6.7 mln fra septeillbei- 
1943 ti1 september 1944, gnlppen 95-104 lnm bare 2 mnl i samme 
ticlsrom. (Se tab. 19, side 71.). 
Pa grunn av merkingen, sorn ble fouetatt mecl fil i clen balire ende 
av slijellene, stanset mange inclivider en tic1 i veksten. Hveu gang siijel- 
lene ble m%lt, ble de vevet l ~ s  fi-a sine byssusfesteu og 1% dessuter~ pA 
lancl ca. et clggn. Alt dette I-rar vel virket hemiiiencle p% veksten, men 
resultatene stemmer likevel garlske goclt niecl clen vekst som ble funnet 
vecl hjelp av  Arringene (Se fig. 23 sicle 40). 
Veksten er altsti langsoln og varierer ~z~ecl %rsticlen. HASTIXGA (193G) 
har en liknencle vekstkurve for blAskjell og sier at  cler el- s5 goclt soln 
ingen lengdetilvekst fra desember ti1 slutten av mars. En annen niusling 
lned en tilsvarende vekstkurve er Irjertemusling (ORTON 1926). 
VekstforsGkene mec1 de oskjell son1 ble nlerket gruppevis er satt 
opp i .tab. 2. Da alle skjell ble merket med et hakk i clen bakre ende og 
dessute~l avsatte en tydelig sone i skallet etter merkingen (se fig. 18) 
kunde en hos hvert enkelt individ male den totale tilvekst i den tid 
fors~kene varte. 
VI VI11 X XU I I  I V  V I v111 X XI1 
Fig. 17. Icurver sorn viser velrst av  merlrete oslrjell, 11tsatt vecl I<.\-alv&g~ies, 
i tiden juli 1943 ti1 desember 1944. De strelrete lirljer betegner et  2rs vekst. 
Curves showing the growth of rllarlred hor-se-mussels a t  Iivalv5gnes in the period 
July 1943 to December 1945. The brolrerl lines irrdicate one year of growth. 
Tabell 1. Vekst  hos nzevkete oskjell ved I<valvdggnes Jva juli 1943 tit 
desember 1944. Alle nz6l i mml. 
- -- 
Tilvekst 117- 3019- 2112- 312- 3013-I 316- 817- 123/9-- 1 3019 2/12 / 312 1 30/3 1 316 817 1 23/9 14/12 
Total 1 ::i i" 0.5 0.3 1.3 0.9 1 3.0 1 2.0 
Pr. mnd. 0.25 0.15 0.65 0.9 1.2 I 0.73 
I 
Total 
Pr. nind. 
Total 1.5 1.5 0.4 0.3 0.5 0.2 0.8 1.3 
Pi. a d .  1 0.5 1 0.8 p.2 1 0.15 0 .21  0.2 / 0.32 0.47 
S.0 1.5 1 0.3 
0.33 0.751 0.15 
Total 2.4 0.7 / 0.4 0.3 
0.15 
Total 0.4 
0.2 
I 
t i  ::i 0.5 0.1 0.3 1.0 0." 0.9 i 1.2 
Pr, mnd. 0.25 0.05 0.15 0.5 0.6 0.36 0.41. 
0*7 1 - 1 - 1 - - 
0.35 I 
~ 
Total 1.3 0.7 1 0.3 1 0.2 0.6 1 0.5 / 0.3 1.0 
Pr. mnd. 0.43, 0.35 0.15, 0.1 0.3 0.5 0.12) 0.36 
1.0 
0.5 
0.7 
0.35 
I 
Total 1.5 0.3 0.3 0.0 0.3 0.3 1 0.7 I 0.7 
Pr. mnd. 0.5 0.15 0.15 - 0.15 0.3 0.28 0.25 
I 1 
Total 1 1.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0 . 3 ;  1.3 1 0.5 - 0.14 - 0.3 0.12 0.47 
I 0.4 1 1.5 1,3 
1 Denne tabell lran ikke direlite sammenliknes rned tabell 19 (side 71) 
over iniddelverdiene. Elisernpel: Gruppen 15-24.mrn (4 individer) har b%de 
312 og 3013 en gjennomsllittslengde av 25.0 mm (tabell 19). Men to oslrjell har 
i den~le periode vokset 1 mm og et dyr er vekk (tabell 18). Den gjennomsilittlige 
0.4 
0 6 
0.6 
2.0 
tilvekst blir alts%------ = 0.7 mm. 
3 
0 . 6 ,  0.42 
1.6 0 7  I 0.62 0 25 
So~n clet franlg8.r av tabellen er velisten meget variel-encle. Mange 
av skjellene har ikke vokset i lengde i clet hele tatt, og flertallet has 
vokset mindre enn 5 man i ampet av et Ar. Bare 2 % av individene viser 
en tilvelist pA 10 og 11 mm. 
I NordAsvatnet ved Bergen ble cler satt ut tre kurver mecl oskjell, 
en i sundet ved Lillemya i clen indre del av fjorclen 28/10-1943 og to  
kurver p8. forskjellige stecder med B~nesholmen lengre ute i fjorden, 
27/10---1943, alle i ca. 2 m dyp. I hver kurv var cler opprinnelig 200-- 
300 skjell, som ble ~nerket  i 10 nllvl grugper. Hvert skjell ble rnerket 
som vist pi% fig. 18, si% en ku~lne m%le den totale tilvekst for hvert individ. 
I tab. 3 er satt opp resultatene for den innerste lokalitet. Skjellene 
ble her bare m&lt en gang etter et i%rs forlap. 
Fig. 18. Oslijell med seliundserring forgrsaket av merliing med fil (34). Slijellet 
ble satt  u t  i NordLsvatnet i november 1943 og tatt  opp i mai 1915. x 415. 
Horse-mussel with disturbance ring caused by filemarliing ($1). After the nlarliing 
the mussel had a period of 1% year in the Nord%svatn. x 415. 
Tabell 2. Vekst  Jzos vzerkete oskjell ved l ivahdgnes  ndlt  g~~upf ieuis  7/72 
7943-74/72 7944. 
Tabell 3. V e h s t  hos  wzevkete oskjell ved Lillecrya, N o v d i s v a t n e t  jvn 28/70 
1943 ti1 1 / /7  1944. 
Opprinnelig 
lengde- 
gruppe 
Ant ,  indiv. 
Tilvekst i mm 
Den gjennomsnittlige Arlige tilvekst er for skjell av  25-75 rnizz 
lengde omkring 5 mrn, litt nler enn 110s cle sallllne grupper pA KvalvAgnes. 
D~cleligheten blant skjellene var stoi-, ca. 60 %. 
Vecl B~nesholmen ble cle utsatte oskjell malt igjen 2717, 3/10 og 
29/11 1944, samt 25/5 1945. 1 tab. 4 og 5 er vist hvovdzn tilveksten 
i et Ar forclelte seg p% de forskjellige iiiclivider vecl rnidtre og ytre del 
av  B@nesholn~en. 
Tahell 4. Y e k s t  hos  nlerkete oskjell ved B o n e s h o l ~ n e ~ z ,  nzidtre del,  Nor- 
disvatgzet, fra 7211 1 1943 ti1 2911 1 1944. 
Vecl inicltre del av Bdnesholnlen er tilveksten pr. 3.r atskillig stBrre 
enn p% I<valv%gnes, for enkelte indivicler ogptil 15 mm. De minste 
skjellene (5-24 mm) 1% i en pose av  finere netting enn de dvrige, og 
clette har nok hemmet na3ringstilfBrsele11, og derrned s~eksten, 
Tabell 5. Vekst  hos ~ e v k e t e  oskjell zred R0neslzolme+z, yire del, Nordds- 
vatnet, jva 72/11 1943 ti1 29/77 7944. 
De to  kurver med oskjell sto bare ca. 100 m fra hinannen, men 
der er likevel tydelig forskjell i veksten, som hos alle stdrrelsesgrupper 
er best vecl den midtre del av B@nesholmen. Begge disse steder var 
veksten meget bedre enn hos de oskjell sorn sto i den irlnerste del av 
Worclilsvatnet, og dddeligheten var ogsil meget mindre. - Etter munt- 
lige og skriftlige meddelelser fra skjellgravere kan der vzre meget stor 
forskjell p% k v a I i t  e t e n av oskjell p% ganske korte strekninger, 
f.eks. runclt et nes eller p3. forskjellige sicler av et s k j ~ r .  LILLESICARE 
(1905) sier at  skjellene er fetest hvor bunnen er skr% og ligger pS tvers 
av  den inngiende strom. Goel kvalitet og gocl vekst henger naturlig 
samme11. 
Tabell 6 viser tilveksten i cle forskjellige st~rrelsesgrupper av 
oskjell vecl Bgrlesholmen i cle forskjellige perioder. B%de relativt og 
absolutt er veksten vecl midtre del av  Banesholrnen bedre enn ved deli 
ytre clel. Fra juli ti1 oktober er tilveksten pr. rnnd. stgrst, alle lengde- 
grupper ta t t  under ett, og minst rnellom nos~ernber og rnai. Der er en 
pstakelig rledgang i tilvekst hos skjell av  lengder over 55 mnl. 
Tabell 6. Veks t  hos merkete oskjell ved midtve ( M )  og ytre ( Y j  del av 
Bgnesholnzen, Nord2svatnet fra novenzbv 1943 tzl nbai 19 f5. 
ALDER OG VEKST HOS OSKJELLET BESTEMT 
ETTER ARRINGENE. 
Muslingene vokser ved a t  nye lag fmyes konsentrisk ti1 de gamle 
lag pi% skallet som samtidig ogsa vokser i tykkelse. Da veksten som regel 
foregar periodisk, vil der bli mer eller mindre utpregete ringer pA skallet. 
35-44 o . . . . . . . . 
5-14 ~ n m  . . . . . . Total 2.6 2.0 4.6 0.8 
Pr. mnd. 0.3 0.2 1.7 0.3 
15-24 r . . . . . . . . T o t a l . .  . . 2.1 2.2 3.5 1.8 
Pr. mnd. 0.3 0.3 1.3 0.7 
25-34 a . . . . . . . . Total 4.2 2.2 2.5 0.7 
Pr. mnd. 
Total 
Pr. mncl. 
0.5 0.3 0.9 0.3 1.0 0.7 1 0.67 0.34 0.2 0 2 
4.3 3.3 
0.5 0.4 
45-54 u . . . . . . . . 
Pr. mnd. 
55-64 r . . . . . . . . 
Pr. mnd. 
65-74 0 . .  . . . . . . 
Pr. mnd. 
5.1 2.5 
0.6 0.3 
3.8 3.5 
0.5 0.4 
3.4 1.9 
0.4 0.2 
4.5 2.2 
0.5 0.3 
75-84 ,). . . . . . . . Total 
1.6 1.3 
0.3 0.3 
2.4 1.0 
0.9 0.4 
85-94 a . .  . . . . . . 
95-104, . . . . . . . .  
-- 
Middelpr.mnd. 
Selv om m5lingene i Nordisvatnet er foretatt mecl stBrre tids- 
intervaller enn p i  KvalvAgnes, ser vi a t  vekstperiodene er de samme 
(se ogs5 tab. 20-23). 
Ved B~nesholmen er der naturlige forekomster av oskjell p5 de 
steder hvor skjellkurvene ble satt ut  PA fig 23 (side 40) er veksten 
hos disse skjell, beregnet etter Brringene, sammenholdt med den vekst 
som ble funnet eksperimentelt. Se nasrmere forklaring p5 side 39. 
1 8 0.7 
0.3 0.1 
2.6 2.9 
2.1 1.1 
0.8 0.4 
3.2 0.7 
1.2 0.3 
I 
1.0 0.5 
0.4 0.2 
1.3 1.1 
0.7 0.6 
1.4 0.5 
0 2 0.1 
0.7 0.3 
0.1 0.05 
0.3 0.1 
0.6 0.1 0.8 0.2 ' 3.0 2.0 
0.2 - 1 0.5 0.1 1 0.24 0.16 I Total 1.6 1.7 Pr. mnd. 0.2 0.2 
Total 11.0. 1.3 
8.0 5.4 
0.64 0.43 
1.3 0.8 
Pr. mnd. 
Allegr. 
9.0 6.2 
0.9 1 4 0 . 7  0.5 
1.8 1.3 
0.14 0.10 
0.530.31 
0.1 0.2 
0.4 0.3 
0.8 0 .0 '0 .0  0.4 
0.72 0.5 
0.2 - 
0.9 0.4 
- 0.2 
0.6 0.4 
1 mange tilfelle kan clisse tydes som &ringer og nyttes ti1 bestemmelse 
av alder og vekst. For f e z s k v a n n s m u s l i n g e r er resultatene 
nzrmest negative (Mosso~ 1922). Vekstsonene pA s a 1 t v a n n s- 
m 11 s 1 i n g e r kan cberirnot i mange tilfelle brukes ti1 bestemmelse av 
alder og vekst. C. G. JOHS. PETERSEN (1907) og MASSY (1913) finner 
Fig. 19. Skall av oskjell nled 10 sonlnlersoner fotografert ved gjennomfallende 
lys. Periostraculn er fjernet. x 7/10. 
Shell of a horse-mussel with 10 summer zones, photographed before an  electric 
light. The periostracum has been removed. x 7/10. 
at vekststripene p5 @ s t  e r s oftest er vanskelige eller unlulige i. tyde, 
selv pA indivicler riled kjent alder. WEYMOUTH (1930) og HERRINGTON 
(1930) har gjort grunclige unclers@kelser av alder og vekst pi. en kali- 
I'ornisk musling og ti1 clet benyttet seg av irringene. ORTON (1926) 
og WRIGHT (1927) finner tyclelige grringer p i  skallet av 11 j e r t e m u s- 
1 i n g (Ca~tditt~n edule), men sier at ved forandring i de ytre livsbetin- 
gelser kan der lett dannes sekunclzrringer, og disse kan av og ti1 forveksles 
riled Brringene. MOSSOF (1922) bruker irringene p5 b 1 8 s k j e 11 ti1 
A bestemme tilveltsten i cie forskjellige levei.r. HAVINGA derimot (1929) 
mener at  en ikke kan stole PA en aldersbestemmelse pi. grunnlag av 
vekstsonene. Om o s k j e 11 sier C. 6. JOHS. PETERSEX (1914) at  de 
viser tydelige vekstringer son1 mi. betraktes som Arringer. 
Vekstsonene p% oskjell er vel egnet ti1 undersakelse av alder og 
vekst. Fjerner en periostracum ved % legge skallet i sterk lut (C. G. 
Jam. PETERSEN 1914), sril sonene tre scerlig tycbelig fram. Fig. 19 viser 
e t  skall som er behandlet slik og fotografert ved gjennomfallende lys. 
De brede meirke soner svarer ti1 somnserveksten, de smale lyse ti1 vinter- 
veksten. Dette individet bhle ta t t  i mars, og clera ytterste sonen er Ejrs 
og smal. Dette kommer dog ikke sil godt fram pA. bildet. Av vekst- 
forsakene (side 28) framgikk det at  der var minimn~inn av tilvekst mellorn 
desember og april. I dette tidsrorn blir vinterringen dannet. Tilsvarende 
Fig. 20. Skjematisk tegning som viser hvordan veli-stsonene ble m%lt for 2 brukes 
ti1 bestemmelse av veksten. 
Schematic drawing showing the measuring of the growth zones for the deter- 
mination of growth. 
forhold finner vi hos andre muslinger. ORTON (1926) fant at ett %I gamle 
hjerternuslinger tok ti1 & vokse igjen i mars-april, eldre ikke f@r mellorn 
april og juli. Men det var ikke bare %rsticlen som regulerte dannelsen 
av ringer i skallet. Der skulle bare en liten forandring ti1 i det ytre 
mil@, sA ble ciet dannet en ring like tydelig son1 vinterringene. Merking 
nled skallet med en fil i kanten var f.eks. &-salt ti1 en viss stagnasjon 
i veksten og clannelsen av en ring. Detsamrne fant han hos blilskjell. 
S o ~ n  regel var vinterringene lette % iclentifisere. I f~lge HERRIXGTOY 
(1930) varierer tidspunktet for dannelseil av vinterringene fra det ene 
ill- ti1 cletannet hos en kalifornisk musling, Tiveln stultorz~~.iz. 
Oskjell reagerer ogsA pA. rnerlting i kanten av skallet rned nedsatt 
vekst og dannelsen av en tydelig avsatt ring (se fig. 38 side 31). Son1 
oftest var det forholdsvis lett 5 skille ut tilvekstsonelle for de enkelte 
Ar. Av og ti1 kan der vzere liter1 forskjell i farge p% sommer- og vinter- 
soner. Imidlertid er skallet gjerne tynnere i vintersonene, slilt at  clen 
ytre overflate blir balgeformet, og dette letter avlesningen. Oskjell soin 
st& g& dypt vann, f&r oftest utviskete Arssoner. 
Lenqde: 10 X) 30 40 50 M) 70  8 90 100 10 120 ~ B m m  
Fig, 21. ICurver, tegliet etter sonem%l (se fig. 20) p2 oslrjell fra en enlcelt prave 
(Alverstranmen 18. fehruar 1945), for % vise lengdevariasjonene innen hves Brs- 
Irlasse. De prikliete linjer vises dell midlere lengde. 
The curves are based on measurements of the groxvtb zones in horse-mussels 
from one single sample in order to show the range of length of the individual 
year classes. The brolie~l ines indicate the average lengths. See also fig. 20 and 22. 
Avlesningen og utmalingen av vekstsonene ble foretatt ved gjen- 
nomfallende 1ys. Riled en fil eller kniv ble periostracum skrapt bort i 
en stripe pA det micitre parti av  skallet. En  anZ~ ha for @ye a t  vuaderi~igerr 
og utrnilingen av vekstsonene er beheftet ~ n e d  subjelitive feil. 
Lengde- velist-kui-ven kan ltonstrueres n5r en p5 hvert skjell miler 
ut lengden fra spissen ti1 ytterkant as7 de enkelte vintersoner. Hvor 
materialet best5r av bide sm& og store skjell, kan en nmye seg lned B 
bestemme alder og lengde. Men er der bare store skiell, m& en bruke 
V e k s t  k u r v e r  for osklei i .  
- NordCtsvatnet 2 m dyp 9-X -1944 
--- Lei k o n g e i  12-1  4 9 4 5  
-- A l v e r i l r a u m e n  1 5  ' ' 18-11 ,1945 
. . . . . . .. V a l l e i t  reurnen 40 i6-I1 . 19LS  
- vvo l  vdgnes  1 ' 15-X11.1944 
Fig. 22. Vekstlrurver for oslijell fra forslrjellige lokaliteter . Se tab. 24. 
Growth curves of horse-mussels from different localities. See table 24. 
den fmrste metode. Hvis ikke skjellpr@ven er ta t t  om s~irlteren eller ior- 
sommeren fgr sommerveksten er begynt, kan en ikke t a  mecl den siste 
sone, da dell iklte vil representere et helt 5s. 
Ved i m5le t ~ t  vekstsonene p5 en gruppe av slijell son1 er like gamie 
kan en konstruere vekstkurven for en enkelt Arslilasse. Denne k~rrve 
kari sii samnzenlilines meel veltstkurver for andre Arsklasser. IJettr har 
b1.a. HERRINGTON (1930) gjort. For oskjell er imidlertid cle forskjellige 
Arsklasser sl5tt sammen og behandlet uncler ett. 
MAlingene pa skjellene ble gjort son1 fig. 20 viser. Avstanden fra skall- 
spissen ti1 ytterkant av  vintersonene er betegnet 1nec1 l,, l,, I,, tilveltsten 
pr. Ar nied t. F ~ r s t e  $us vekst, t,, er lik l,, t, == I, -- I,, 1, = I, -+ 1, _-, 
Alle m5l ble avrui~clet ti1 nalrmesie millimeter. Dette vil gi en feil pS 
f 0.5 min, men feilene vil clelvii opplleve hverandrc. 
Prmver av  oskjell er samlet inn fra forskjellige lokaliteter og veltsten 
~rrrders@kt pB grunnlag av Srringene. Hver Srsklasse has en viss varia- 
sjonsbredde. Dette er vist p& fig. 21 for oskjell fra Alverstraumera. De 
f ~ r s t e  2-3 ilrsklassei- kan en skille ut  sS noenlunde pA lengden, Inen 
de senere Brsltlasser griper nier og mer over i hvel-anclve. I tabell 24 
sicle 75 er satt opp gjennon~snittslengclen av de enkelte Brslilasser pB 
cle forskjellige lokaliteter med utregnet gjennomsnittsavvik og riiiclclelfeil. 
PB fig. 22 er tegnet opp vekstkilrvene for oskjell pB en del loltaliteter 
i Horcialand og Sogn. Den clBrligste vekst finner vi pB I<valvBgnes, 
hvor et oskjell p& 10 Bi- miller i gjenno~nsnitt 64.7 mm, et pB 18 Sr 98 mm. 
I Vatlestraumen er lengclene av like garnle skjell 73 mrn og 104.2 mm. 
Noe beclre vekst bar oskjellene i Alverstra~lmen, hvor et 10 Brs skjell 
miler 79.2 mm. Jevnest og best vokser skjellene i Leikanger, hvor 
indivicler p i  18 i r  i gjenllomsnitt milte 118 mm. Disse skjell var for- 
holdsvis tynne og hadele meget tydelige vekstsoner (se fig. 19). 1 Nordis- 
vatnet er veksten riktignok encla bedre de 9 fmrste i r ,  men s i  avtar 
vekstbastigheten ternmelig fort. PB clenne lokalitet ble der ikke funnet 
skjell sorn var eldre enn 17 Ar. Det er lnulig at  skjellene d@r av alder- 
domssvakliet i en relativt ung alder. 
Pi, fig. 23 er framstilt oskjellelles gjennomsnittlige tilvekst p2 de 
samme lokaliteter. Veksten er best fmrste iret ,  fra 10 ti1 14 mm. De 
11este 5 Ar er tilveksten noenlunde jevn, mellom 6 og 8 mm pr. iu. Etter 
det 7. 5r avtar tilveksten rnecl alderen og er etter det 14. i,r 31 .  rnm 
eller mindre pr. %I (se ogsi tab. 25). P i  figuren er ogs: tegnet in11 resul- 
tatene av vekstforsmkene vecl I<valvignes og i Nordisvatnet. Skjellene 
ti1 vekstforsmkene stammer fra de sarnme felter ved Kvalvggnes hvor 
materialet ti1 aldersbestemn~elsen ble tat t ,  og en kan da med temmelig 
stor sannsynlighet g2 ut fra at 1 i lc e s t o r e s lc j e l l i gjennonlsnitt 
har l i k e m a n g e v e k s t s o n e r .  Ut fra dette resonnement er 
de forskjellige lengdegrupper i vekstforsmket satt inn p i  figuren pB den 
alder cle teoretisk skulle ha, og den midlere Arstilvekst avsatt son1 
ordinat. En vil se at  cler er ganske god overenssternmelse, og en rnA 
clerfor ants  a t  en vekstsone representerer ett Bus vekst. 
Hvor varierende veksthastigheten kan vEre framgBr av fig. 24. 
Allc slijell er kj~nnsniodne. Det stmrste skjell og det minste merltet X 
er begge 7 i r ,  78 nim og 20 rnm lange. De minste sltjell er 4-5 Br gamle 
og 9-13 in111 lange. De har altsB gjennomspittlig vokset bare litt over 
2 nim pr. ilr. 
Ti1 saminenlikning kan en t a  veltsten av  bliskjell. HAVINGA (1929) 
oppgir for 2 bollanclske IslSskjellfelter at  skjellene blii- 30 mrli fmrste 
Sret, 60, resp. 42 Inm anclre ilret og 75, resp. 50 mni 3. iiret, og fra norske 
farvann har BJERICAN (191.4) % Ars blaskjell p% 46 mm, ilrs 113, 
70 mtn. Dette er irnicllertid kultursbjell. Men clet vise1 at  blBskjell har 
cn ganslte avineii veltsthastighet en11 osltjell. 
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Fig 23. Gjennomsnittlig 1el:gdetilvelist i de forslijellige levek,  beregnet etter 
velistsonene. Ti1 sanunenlikning er tegnet inn vekstburver for de rnerkete oslijell. 
Namere  forklaring i telisten. 
Average yearly growth during the different years of life as calculated from the 
growth zones. T1:e curves show observations of growth on marked ~nussels. 
Explication in text. 
ALDEKSFORDELINGEN PA SIC JEI,LPELTENE. 
PA fig. 25 (tab. 26) er vist aldersfordelingen 110s oskjell pA cle om- 
handlete skjellfelter. Kurvene har et uensartet forlgp rned et  eller Slere 
maksima. Yngelavsettingen m% ha vz r t  meget varie7;encle i de for- 
skjellige Qr. Vi finner ofte mest skjell i de elclre aldersgr~lpper pA 15-16 
ti1 20 Qr, altsii individer av  en ganske resyektabel alder. Det ser ut  ti1 
Fig. 24. El<semplcr p% forslijellig velisthastighet. Det lille slijell nleriret x og 
det s t ~ r s t e  slcjell er begge 7 %r, slcjellet lengst ti1 venstre G %r. De andre skjell 
i Gvre relrke er 5 %r, de i nedre relike 4 %r. 
Different rates of gro~vth. The big mussel to the right ancl the small nlussel 
marked x are both 7 years old. The other mussels in tile upper row are 5 years, 
those in the lo~irer row 4 years old. 
at  22-23 %r er den normale levealder, selv om en kan finne clyr pA 
opptil 36 Ar. 
Felles for disse skjellfelter er mangelen pA skjell av cte aller yngzte 
Arsklasser. Bette kan clelvis ha sin %rsak i a t  redskapene som blir bru1t.t 
ti1 skjellgravingen (plog og skrape) har ~clelagt yngelen, rnen det ka~z 
ogsii tenkes at  de sm& skjellene vokser opp p i  andre felter i nasrheten, 
I lopet av  1942--43 ble der f.eks. fi-a forskjellige felter ved Kvalviignes 
og i Alverstraumen ta t t  praver sorn inneholdt starst prosent av  ett- 
Arlge sbjell. I: en skje1lprr;rve fra Kristiansund N. var gjennornsnitts- 
lengden av skjeUene 110 mm. Etter sl.;jellgraverens opplysninges var 
del- 7 a 8 Qr tidligere bare smsskjell (ca. 50 mm lange), pQ dette felt. 
Tabeib '7. Korvelasjon mellow lefzgrle og hgyde hos oskjell fm Kvalvagnes 
1942---$3, L i 5 mm g~.u$$er. 
fra Kristiansund N og Skjoldestraumen i Rogaland. Ba verdien av L : H 
mker ined stigende L, kan en bare sammenlikne prover hvor st~rrelses- 
sammensetningen er noenlunde den samrne. 
Yttergrensene for L : H er 1.3 og 2.4" ~ned  malisirnui~l omkring 1.9 
og 2.0. Skjellene er alts2. gjennomsnittlig dobbelt s5 lange som hmye. 
Forlzoldet L : B varierer uavllengig av lengclen, s& en kan sammen- 
likne alle skjell uansett lengde, Der s p e s  ikke & vzre noen entydig 
samlnenheng mellom veksthastigheten og variasjon i forholdene L : I3 
og L : B. 
Tabell 8. Korrelasjort mel low Eengde og hredde hos oskjell jra Kvalvdgnes 
1942-43. 5 n z r ~  grafi@er. 
-- .- 
VARIASJON I VOLUM. 
Bredde 
-- 
5 ) 10 / 15 20 1 21 ) 30 / 35 40 1 45 1 50 1 55 
For becl%mmelsen av vekste~i av oskjelle~ze has det ogsa en viss 
interesse % se hvordan det ytre v o l u m varierer mecl lengden. Volumet 
av en del oskjell fra forskjellige steder ble mAlt vecl i senke skjellerze 
ned i et maleglass med vann og anale den vann~nengde de fortrengte. 
Den ytre overflate ble f%rst renset for all bevoksning etc. Skjellene var 
levende, og det ble pAsett at  skallene var tett lukket. Resultatene fram- 
gar av fig. 2G side 49 og tabell 2'7 side 80. Sli-alaen er logaritmisk. 
Sum 
15 . . . . . . . .  123 1 
20 . . . . . . . .  2s 53 
25 . . . . . . . .  
30 . . . . . . . .  
35 . . . . . . . .  
. . . . . . . .  40 
45 . . . . . . . .  
50 . . . . . . . .  
55 . . . . . . . .  
Gi) . . . . . . . .  
65 . . . . . . . .  
a, 70 . . . . . . . .  
'3 
bD 75 . . . . . . . .  
2 so . . . . . . . .  d 
s5 . . . . . . . .  
90 . . . . . . . .  
9.5 . . . . . . . .  
100 . . . . . . . .  
105 . . . . . . . .  
110 . . . . . . . .  
115 . . . . . . . .  
120 . . . . . . . .  
125 . . . . . . . .  
130 . . . . . . . .  
135 . . . . . . . .  
Tabell 9. Ko.~.velasjon mellovvt Zetzgde (L)  og L : N hos oskjell /m fiual- 
vrignes 7942-'$3. 5 ?r~nz gru,ppev. 
Sum . . . . .  
Forholclet anellom volumet (V) i cc og produktet L.H.B (lengcle, 
v 
hmyde, breclcle) em, ble undersakt hos en rekke skjell (se L. B. H 
tab. 27 side 80) og funnet i variere omkring 0.4. Den opptrukne kurve 
p i  fig. 26 er beregnet etter forrnelen L.H.B. 0.4 p i  grullnlag av over 
1000 n~ilinger av L, H og B pa skjellmateriale fra Kvalvignes, De 
beregnete verdier av volumet stemmer godt mecl de observerte. 
Volumet aker raskt rned voksende lengde. Det 10-dobles fra 25 lnln 
lengde (1.5 cc) ti1 55 mm lengde (14.7 cc) og 10-dobles igjen ti1 125 lnrn 
Tabell 90. Korrelasjon ntello~n lengde (Lj og L : B hos oskjell fya Xval-  
vzgnes 1942-43. 5 mnz grupper. 
5 . . . . . . .  
10 . . . . . . .  
15 . . . . . . .  
20 . . . . . . .  
25 . . . . . . .  
30 . . . . . . .  
35 . . . . . . .  
40 . . . . . . .  
45 . . . . . . .  
50 . . . . . . .  
55 . . . . . . .  
60 . . . .  ; . .  
65 . . . . . . .  
70 . . . . . . .  
75 . . . . . . .  
80 . . . . . . .  
85 . . . . . . .  
90 . . . . . . .  
95 . . . . . . .  
100 . . . . . . .  
105 . . . . . . .  
110 . . . . . . .  
115 . . . . . . .  
120 . . . . . . .  
125 . . . . . . .  
135 . . . . . . .  
Sum . . . . . .  
-- 
1.8 I.! 
-
L : B  
- - - - -- 
I Mid. 2 . 0 ( 2 . 1  2.21 2.312.41 2.1 2.6 2  7i 2 8i  2.91 3.01 3.11 3.21 Sum ( : 
I 
62 2.52 
48 2.52 
47 2.51 
37 2.49 
- -  
, 55 2.45 
40 2.43 
56 2.46 
65 2.45 
84 2.45 
67 2.47 
55 2.50 
47 2.52 
1 -  5 4 1 0 1 0 1 3  2 1 1  37 2.44 
1 5 - 6 1 1 2  16 2.38 
1 8 2.31 
j 2 2.55 
1 2 2.40 1 1 2.4 
- -- - - - - 
Tabell 11. Prose~ztfordeli~zgelz. a3 L : H hos oskjell osier 7 0  mm lengde. 
Antall:  100-200. 
I 1 1.6 1.7 1 1.8 1 1.9 1 i 2.0 , 2.1 2.2 1 2.3 1 2.4 
Leilranger . . . . . .  
Vatlestraumen . . .  
Iiristiansund N. . 
Nordbsvatnet . . . .  
Skjoldestraumen . . 
I 
1 
1 ( 3 
0.6 
7 
19 
10 
I I I l l  23.4 37.81 29.11 
16.61 26.3 19.8 "'1 5.11 2.5 
17 1 :'7( 29 9 
$0 2 9 1  9 1  1 1  
2 3 3 7 2 5 1  5 1  1 
Tabell 12. Prosentfordelinge.n av  forlzoldet L : B hos oskjell. A n f a l l  100- 
300 uqzntatt I<valvagnes (1379 individer) .  
Sted 1.8 1.9 2.0 1 2.1 2.2 1 2.3 1 2.4 I I 
Nord%svatnet . . . . . . 
1 1 Sted 1 2.5 i 2.6 2.1 2.8 ( 2.9 j 3 o / 3.1 j 3.2 
lengde (146 cc). E t  kjempeskjell fra I<aupanger i Sogn p5 213 mrn 
lengde hadde et velum a v  815 cc. 
Volumet star i relasjon ti1 lengden milt  i cm vecl en enkel formel: 
L3cd 
V = hvor a ,  h og c er cEe sarnrne konstanter son1 er nevnt pi% 
a + bL 
side 43, og d - 0.4. T i  1 n z r rn e t har vi V = L3k, hvor k er 
en konstant so111 for skj ell fra KvalvAgnes og Alverstrau~nen gjennom- 
snittlig er 0.084. L miles i cm. 
Forholdet mellom volumet av  hele skjellet og vo1ume.t av  skjell- 
maten har jeg ikke unders~kt  selv. I f ~ l g e  skjellgravere fAr de % t@nne 
saltet skjell av  2-2 1/2 tonne llel skjell n i r  kvaliteten er god, dvs, I/, 
ti1 I/,,. Nir  skjellene er magre, g5r der opptil 3 ganger s i  meget so111 
a v  fete skjell for ii fylle t@nne (Norsk Fiskeritidencle 1897). Er skjel- 
lene nleget store, vil skjellmaten av 250 a 300 stykker fylle en % tmnne 
(dunk), nlen det normale er 600-800, opptil 3 000 skjell pr. dunk. 
VEKTANALYSER AV OSIC JELL. 
Fig. 27 og tabell 28 og 29 (side 82) viser variasjonen i totalvekt, 
skallvekt og v e k t a v  skjellmat nled lengden, De fleste analyser 
stammer fra det materiale som siden bIe brukt ti1 kjemiske analyses. 
Fig. 26. Forkoldet volum-lengde. Dell opptruline Irurve er beregnet etter formelen: 
Lengde x bredde x lmyde x 0,4. Logaritmisln slrala. 
The volume-length relationship. The symbols indicate observed values. The 
dra~vll up curve is calcutated from the fonnlula: Length x breadth x height x 0,4. 
Logaritl-imic scale. 
Fig. 27. Forholdet vekt-lengda. a observerte, o beregnete verdier. 
The weight-length relationship. Continnus line, total weight. a observed, o cal- 
culated values. Broken line, weight of shell. Dotted line, weight of meat. 
De opptrukne kurver er ikke szrlig palitelige, da de bygger pa 
forholdsvis f %  observasjoner, men vises i alle fall deli riMige stmrrelses- 
orclen av vektene. 
Skjell pa 25 min veier ca. 2.5 gr (ikke t a t t  anecl p% fig.), p% 70 m ~ i i  
ca. 20 gr og p% 130 mm 180 gr. Vekten av skjellmat var for skjell p% 
70 mm ca. 10 gr, for skjell p% 130 mm ca. 45 gr. For tonime skall 15 
vekten noe hgyere, ca. 15 gr for 70 mm lengde og 10 gr for 130 mm 
lengde. Bciile skjellmat og skall kan variere meget i vekt. En  erlkelt 
analyse av et oskjell p5 110 mrn ga en eggrnasse p i  15 cc eller like 
mange gram. Ved gytning vil derfor vekten av skjellmaten reduseres 
mecl 30-40  %. Vekten av blodveske~i er prP grunnlag av noen f A  obser- 
vasjoner beregnet ti1 ca. 14 % av totalvekten. Nir  skjellmaten kokes, 
tapes ca. 35 % av vekten i vann og vannoppl~selige stoffer (en analyse). 
Vekten av skallene kan variere meget. Skalltykkelsen p5 stgrre 
skjell varierer mellonl 1 og 3 inm. 
Mecl heliblikk prP et eventuelt forbruk av oskjell ti1 folkemat ble 
cler forttatt kjeniiske analyser av skjellmat og bloclveske. Fra oktober 
1942 ti1 mai 1943 ble der gjort 20 analyser av skjellmat og 7 av bloclveske, 
Skjellene ble tat t  uncler behandling s5 snart son? mulig. 10-20 
skjell ble vasket, rnilt og skjaynet forsiktig, s5 en fikk skjellmaten bel. 
$3 og ? ? ble atskilt. Den bloclveske soln rente fra, ble samlet opp. 
Skjellmaten ble skylt ulicler springvann (Jfr. GAARDER og ALVSAMER 
1941) for 5. f %  bort eventuelle forurensninger og deretter lagt 10-15s 
minutter i et tmrt klede. S5 ble skjellniat og blod veiet og sen& i for-. 
tinnete blikkbokser ti1 Statens Fiskerifors@ksstasjon, hvor analysene 
ble foretatt. Resultatene framgir av tabell 13. Ti1 sarnnlenlikning er. 
den kjeniiske samniensetning av bl5skjell etter FIELD (1909) satt opp 
i tabell 14. 
62 og S ? av oskjell atskiller seg forholdsvis lite i kjemisk Sam-. 
inensetning, dd lrar litt niindre fett, men mer protein og aske (vesentlig 
P,O,) enn 9 ? . Der er lner aske i bloclvesken enn i slijellniaten (vesent-. 
lig NaCI). 
En t@rrstofibestemiiielse ble gjort p i  egetlaboratorium. ~kjell:. 
maten ble tdrret i termostat ved 50° C i 118 tinier. Der ble funnet et. 
vannilinhold pa 78.85 % 110s ? 9 og 79.27 % 110s 62. 
. Den lijemiske sammensetning av oskjell ligger n z r  opp ti1 bli-- 
skjellets, og etter niin egen og anclres erfaring egner cle seg godt ti]: 
konsum, b%de i 1-2, kokt og preservert tilstancl. Som r% har cle ikke clen 
bitre ettersniak som bliskjell. De kan ogsi spises nAr cle har vz r t  
saltet en tic1 og g i t t  i speke, liksom cle liazi saltes og r ~ k e s .  
Uncler clen siste lirig var clet forbuclt i omsette oskjell ti1 annet: 
bruk enn agn. 
Tabell 13. Kjemisk sa~nmensetaing av skjellnzat og blodveske j ~ a  oskjell 
19/10 7942---2815 1943, ~Middeltall i %. 
Pro- Fett Asbe P, 0, MgO C a 0 K, 0 N 4 0  Ci' 
~ a n n t e i n /  1 1  1 :  1 1  1 
Skjell- 
Maks. 82.7 16.0 
lyser Mldd. 80.2 14.2 I : av d d aMn11. 79.0 11.4 
Slrjell- I 
Middel 20 
analy s e ~  
80.0 
--- 
Blod- I 
veske 
hfalrs. 96.4 0.9 / 3.06 1 0.19 0.08 0.35 1.23 9 ana- 
2.4 1 
Midd, 95.5 0.6 / 0 2.67 0.02 0.12 .06 0.29 1.05 lyser /?din. 93.7 0.4 1 0.07 0.04 0.16 0.77 / 1.32 
Tabell 14. Kjemisk snmnzensetning av skjellfizat f ~ a  bla'skjell i %. (Etter 
FIELD 1909). 
I I Vmn Pro- Fett 
tein 
dd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.58 
$2 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.44 
Blodveslre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.86 
Bruken av skjell ti1 agli er meget gammel i Norge. I kystdistriktene 
bide p i  Vestlanclet og norclpi finner en mange gammeldagse og prinii- 
tive reclskaper ti1 i t a  skjell med son? encla er i bruk. I ))Norcllands 
Tronipetcc synger PETER DASS om liysen: ~ D u  lokkes formeclelst clen 
rmdmacled' Skjzl, De p i  cleres Angler Inon fmre.cc 
Foruten oskjell brukes ti1 agli ogsi bl5skjell (Mytilus edzllis) kuskjell 
eller kubbskjell (Arctica isla~dica) og kamskjell (Pecten islandicz~s), i 
mindre mglestokk ogs% hjertemusling (Cardium edule) og sandskjell ( M y a  
ayenuria). Men det es- inest oskjellet som har v a t  og fremdeles er gjen- 
stancl for konlmersiell skjellgraving. 
I cle fmlgende avsnitt skal cler gis en oversikt over reclskaper son1 
brukes ti1 skjellgraviiig, tilvirkning, kvantum oppgravet agnskjell i 
cle forskjellige %r, saint utnyttelse og behandling av skjellfeltene og rnulig- 
heter for skjellkultur. 
REDSKAPER. 
Etter som oskjellene st5r p& grunt eller ciypt vanrl, bruker en for- 
skjellige redskaper ti1 & t a  den1 s~ied. P& grunt vann brukes s t i k k e r t 
eller klype (klip), s k j e 1 1 s k r a p e eller klore, s p a cl e og s k j e I I- 
t a n g .  
S t i k k e r t e n er en tang pi3 et opptil 15 ni la~igt  skaft. I sin 
opprinnelige utforrning s i  stikkerten ut som fig. 28A. Den ene arni er 
fast, den armen bevegelig med en line festet ti1 enden av armen, og 
avbalansert slik at  tangen el- %pen ni3r linen er slakk. I en vner ~noclerne 
modell (fig. 28 B) er arlnen erstattet av  et vektstangsystem som gj@r 
at  stikkerten er lettere 5 komme ti1 mecl i mer og lnellom stein og i 
det hele arbeider lettere. Tangen lages p i  clenne rnodellen av svenske 
st&lgreip. 
Stikkerten brukes i forbindelse med vannkikkert og en h5v eller 
glip som lienger ned fra biten n z r  bunnen. Skjellene plukkes s5 opp 
Fig. 29 Fig. 28 
Fig. 28. Stikkert elleT skjellklype. A, eldre modell, E, nyere model1 fra hsliny. 
Fig. 29. Skjelltang fra ICvalv%gnes. 
Fig.s 28 and 29. Gear used in digging of horse-mussels in shallon- waters. 
et for et eller i klaser og Iegges i glipen. PA grulillere vanii tar en gjerrie 
stikkerten opp for hver slcjellklase. 
S k j e l l  t a n g e n (fig. 29) har to armel- 2-2s m lange. Den 
brukes enkelte steder i straunies, der slcjellene st&- grunt. 
Hvor oslijellene st& g2 bratte bergvegger, brukes ineget en al- 
minnelig flat spade eller en stglplate pii langt skaft. BAten legges cla 
inn til bergveggen og en henger necl en firkalitet IzAv eller glip. S& spacier 
en skjellene 10s s5 de faller necl i glipen. 
S k j e 11 s k r a p e n eller riven (fig. 30) er en 1angskafte.t hiiv nied 
grev av st&l og pose av sjamannsgam. Skaftet kan forlenges ti1 opptil 
25 m ved at  en skjaiter inn flere ledd av passelige lengder. Hvor skjellene 
st%r pA bratte bergvegger, kan skrapen brukes fra land, nien oftest 
graver en fra bAt. Skrapen fires ned ~ n e d  et taug solli er festet i den 
nedre encle av skaftet. En lilann anctaver mens den amen hAntlteres 
skrape og vannkikkert, elen siste mecl tennene. En kan ogsA grave i>p3 
vonao uten kikkert. 
NAr posen er full, eller cler ikke er aner skjell A f i ,  hales skrapen opp 
etter tauget og t@mmes. 
Skal en grave agnskjell p i  s t ~ r r e  dyp, m i  en bruke p 1 o g .  En  
moderne type av skjellplog er avbilclet pA fig. 31. (uten pose). Den er 
1 m lang, 80 cm bred og 30 cm h ~ y .  Grevet 
er pAklinliet eller pisveiset staltenner som 
er ca. 20 cnz lange. Posen er laget av  
sj ~rnannsgarn eller Lynn st Alwii-e. Foran i 
plogen er festet et taug eller wire, og den 
trekkes ved hjelp av  et spill. Spillbiten el- 
enten f o r t ~ y d  i land eller ligger forankret 
ined sterke dregger. En mann rnA vzre  ute i 
en mindre bAt og lette plogen h.ver gang den 
setter seg fast. Dette gjBres vecl hjelp av et 
taug son1 er festet i den bakre ende av plogen 
(se fig. 32). P% enkelte ploger el- der grev pA 
begge sicler, 35 cle kan grave like godt om de 
skulle bli kastet rundt as. str@tzimen. Slike 
ploger brukes b1.a. i T~atlestraurnen. 
En gammeldags plog, >>sokncc (fig. 33) er 
encla i bruk, Inen benyttes nA fortrinnsvis ti1 
i grave ltuskjell med. Den kommer opprin- 
nelig fra Sognefjorden, hvor osltjellene mest 
sitter p% leirbunn. Bide skjellplog og sokn 
er tunge reclskaper og betjenes sorn regel av  
tre mann, en i lettbiten og to ved spillet. 
I Sognefjo;clen ble ogs% brukt clen nord- 
lanclske )>sltjellkjelkecc eller nkjelkeplogcc son1 Fig. 30. Skjellrive 11led 
bare kan brukes pA leirbunn. Det har iklie pose (uteri skaft). AsB@Y. 
lykkes % f i  tak i noe bilcle av  clen. Rake with bag. 
P& mange skjellfelter has en t a t t  slijell 
med d y k k e r. Dyklteren arbeicler rnecl halike og pose. Denne form 
for skjellgraving forclrei- ltlart vann, og cler arbeides sjelclen clypere enn 
8 a 10 favner. Graverne regner n% mecl a t  det ilike svarer seg A bruke 
dyltker, cla en cla nz& vEre 4-5 inailn i laget, nzens det er tilsti-ekkelig 
rr1cc1 tre mann for en skjellplog. Sklell ta t t  rned dykkes has iinicllertid 
v a t  vel ansett, og ofte betalt h ~ y e r e  enn annen skjell. 
Skjellgravingen begynte ticlligere i oktober og holdt p i  ti1 anars--- 
april n i r  oskjellene hadcle gytt eller groen var konzmet i sjgen. N i  
for ticlen begynner gravirigen av lofotagn sjelclen f ~ r  i januar. 
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TILVIRKNING. 
Qskjellene blir f a s t  skj~y-net, d.v.s. Bpnet rneci en kniv som helst 
sltal ha tynt og bredt blad. ByssustrBder, gjeller og kappeblader fjernes 
og skjellmaten legges i en glissen kurv eller kasse, for a t  fuktiglzeten 
skal sige av. SB blir den saltet i kvar t t~nner  eller clunker. Ti1 en dunk 
brukes fra el1 ti1 tre liter salt, alt etter hvor lenge skjellene skal holde 
seg. Ber har i den senere tid vz r t  misn~ye nled kocserveringen, og der 
arbeicles n2 for 5 finne nye konserveringsmetoder. Det har vist seg a t  
Fig. 31. Slrjellskrape eller /)plogcc, uten pose. Askcry. 
Dredge for collecting horse-mussels in deeper waters. The bag has been removed. 
nygravet, lettsaltet skjell fisker bedre enz: ciet son1 er eldre cg nler saltet. 
Skal skjellagn holde seg I lengre t ~ d ,  m& det sa!tes godt og helst st% p& 
kjmlelager. 
Uncler lofotflsket nyttes agnskjell ti1 snare-, line- og sniltfislte, 
szrlig dagliner. Skjell tas ikke i bruk f8r et 5tyltke u t  i sesongen, cla 
det bar vist seg a t  skreien ikke vil ha annet agn, nBr clen f ~ r s t  har f i t t  
smak pB det. 
Kvaliteten av skjellene har ogs& en del & si. Av saltet agrr iisker 
de feteste skiell best. 17 r a k i 11 g av skjellagn ka11 her komme p5 
tale. Skjellbestanclen ville da bli nyttet bed?-e tit, for cler g&r uforholds- 
messig meget av  mager skjell for 5 fylle en dunk (se side 48). 
FANGSTSTATISTI MI<. 
I Arsberetning vedkomn~erlcle Norges Fislterier er bruken av skjell- 
agn i Lofoten ointalt f8rste gang i 1869. Det heter cla a t  fiske~ne i
flere Br hadde hentet agnskjell, vkrAkeskjell(c, fra nzrliggencle stecler, 
Fig. 32. Slijellplogell val-pes inn. En mann er ute i ))letteb%tencc. Fot. A. Wol leb~k.  
The dredge is being ~i7arpecl in. Note the nzan in the slllaller boat. He elevates 
the dredge ~~71th a rope xvhea ~t sticlis to the bottom. 
Fig. 33. Galllllzeldags slrjellplog ssolins. Aslrgy. 
Old-fashioned clreclge for collectii~g horse-mussels. 
men clette %rct beg) nte h a 11 cl e 1 s ni e n n e 11 e 2 sencle skjell .ti1 
Lofoter, i st@rre d l e s t o k k  og solgte ti1 fiskerne for 1% speciedaler pr. 
stamp (ca. 60 liter). Oi-nsetningen steg fra ca. 300 111 i 1872 ti1 800 hl 
i 1877 og 2 000 111 i 1883. Disse skjell var runtie (uskjaynet). Saltet 
agnskjell ble nevnt for fa-ite gang i 1883, og c~rnsetningen av den1 steg 
hurtig. 1 1886 ble onxatt 400 111, i 3887 2 000 hl. Sanitidig gikk 0x11- 
setningen av nskjoynet skjell tilbake. De omiales for siste gang i 1892. 
Mellon~ 1887 og 1898 svinget oinsetnirlgen av saltet skjellagn mellom 
2 200 og 4 000 hl. Etter 1898 foreligger deu ikke ogpgaver over mengden 
av agnskjell omsatt i Lofoten. 
I Norsk Fiskeritidende for 9895-1914 finner vi en clel opplysilinger 
0111 agnskjellfisket p& Vestlandet. I Qrene 1894--1901 var produksjonen 
av skjellagn stigende (LILLESKARE 1903). Pr. &r ble der fra Sogne- 
fjorcten, Lysefjordea og fjordene rundt Bergen gjennomsnittlig tilfsrt 
Ber-gen 1 500-2 000 hl for viclere transport ncirdover. 
For 5rene 1896--1912 foreligger fdgencle tall for traasitt over Bergen: 
1895-96 1700 111 1906-07 1400 111 (anslagsvisj. 
1896-97 1305 )) 1907-08 2750 )) 
1903-04 5000 0) 1908-09 1350 )) 
1904--05 4000 )) 1909-10 2940 )) 
1905--06 1740 )> 3911-12 2175 )) 
Mellonl 1904 og 1913 varierte skjellprisen i Lofoten mellom 45 kr. 
og 74 kr. pr. 111. 
];la 1914 foreligger der oppgaver over oppfisket livantum bl5skjell 
og agnskjell i cle forskjellige fylker (Norges offisielle statistikli) Da 
oskjell ofte kalles blcoiskjell (i ~notsetnirig ti1 lir5keskjell) er det vanskelig 
% atsliille cle to arter i sta tistiltken. F'ra Hordaland og nordover m& en 
1-egne inecl a t  clet vesentlig er oskjell son1 omsettes, og jeg har clerfor 
funnet coi kunne sl5 de to  arter saillinen uteri at. feilen blir altfor stor. 
Fra Rogaland foreliggei- der svzi-t f9 opltgavei-, inen de som fins, er 
tat t  med. S~nnenfor Rogalancl foreg5r cler ikkt. noe kolnmersielt fiske 
etter oskjell. 
I tabell 15 el- gitt det totale kvantuin agnskjell oppfisket i fylkene 
fra Kogalancl ti1 Troins i Si-ene 1914 ti1 1943, s a n ~ t  verdien i lir. og gjen- 
nomsnittsprisen pi-. hl i Lofoten i de saillme 21. 
Det oppfiskete kvantui~l synltei- fra 5 876 1-11 i 1915 ti1 678 hl i 1922, 
vei-c!ien fra 391.404 ki-. ti1 55.125 kr. i sarnil-~e tidsrom. 1 1924-25 er 
verclien av fangsten vlieget stou, grunnet cle hgye priser. Fangsten i og 
for seg er ilike s5 h ~ y .  I 1932 el- ltvantumet over 5 000 hl og sjmker s% 
igjen ti1 1940. Tallene etter 1940 m% tas mecl foi-behold, Verclien as7 
fangsten svingel- ~liellom 70 000 og 400 000 kr. 
:\/Iellom 1.917 og 1.925 var agnskjellprisene i Lofoten ganske hsye, 
omltring 140 kr. pr. hl, i 1925 enclog 230 kr. Fra 1926 ti1 1937 15 prisene 
inecl f A  unlltagelsei- under 100 ki-., fra 1.937 ti! 1941 olnkring 150 kr. 
Etter 1941 var cler inaksimalpriser p5 ca. 283 ltr./hl. De ogggitte priser 
er gjennon~snittspl-iser. Der kan va:re store variasjoner i lspet av  se- 
songen, eller fra clet ene fiskevzr ti1 det andre. 
Tabell 15. Oppfisket ngnskjell, totalkvantam og 0Kono~nisk vevdi for 
fylkene Rogaland-T?.oms, samt gjennomsnittspris pr. hl i Eofoten jm 
7914 ti l  7943. 
Ar 
Kvantum, h l . .  . . . . . . . . . . . . . .  3859 
Utbytte, lir. . . . . . . . . . . . . . . . .  359303 
Pris/h!, lir. . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 
Ar 
K a  1 . .  . . . . . . . . . .  
Utbytte, icr. . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  Prisjhl, kr. 
Br 
Kvantum, hl. . . . . . . . . . . . . . . .  
Utbytte, 6r. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Pris/hl, lrr. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Ar 
Icvantum, h l . .  . . . . . . . . . . . . . .  
Utbytte, ki. . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  i j  r 
Ar 1934 
ICvantnm . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4352 
Utbytte, Iir. . . . . . . . . . . . . . . . .  280'03 
Pris/hl, Br. . . . . . . . . . . . . . . . . .  70.5 
1915 1916 1 1917 1918 
5876 1820 , 2343 2520 
391404 1 133170 ( 158325 ! 2094O7 
81.5 I 94.1 
I 
146.5 1 154.0 
I 
1920 / 1921 1921 1 1923 
UTVIKLINGEN AV SKJELLGRAVINGA OG DE ENICELTE 
FYLKERS ANDEL I OMSETNINGEN. 
1452 
111190 
155.0 
Ar 
IC17an-cum, hl. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  Utbytte, kr. 
Pris/l?l, kr. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
1 1886-87 ble cler sat t  i gang graving etter oskjell i fjorcleaze runrrlt 
Bergen. Der ble f ~ r s t  gravcl i Osterfjorclen, S@rfjorclen og Alvers~traumer:, 
side11 ogs& i Hercllafjorcl, Harclanger og Sogn. I 1901. var flere as7 skjell- 
feltelie, szrlig i Osterfjorden, s i  nledtatt a t  clet vai- p% tale % frede d e n ,  
og Selskapet for cle norslie fislieriei-s frenln~e satte i gang en unclers~kelse 
etter nye felter (1903). Slike ble funnet i Ryfylkefjorclene. Ell ekspe- 
clisjon ti1 Sunclhordland i 1905 falt helt negativt ut .  Der ble ikke funnet 
clrivverclige felter. I 1906 ble iler oppdaget nye felter runclt Kristian- 
1924 1925 1 1926 1927 1928 
2445 272.4 1909 2625 1 2743 
405650 331840 1 115861 164280 267284 
148.4 1 231.2 1 90.0 96.1 163.5 
1025 
7:::: 1 76850 
1939 
3409 
678 1956 
55125 153630 
1940 1 1941 1912 
3097 2272 1265 
156.0 1 154.2 / 141.4 
380471 439344 2601 34 218 1-06 2 128.0 1 176.5 1 283 6 284.0 
suncl N. Agnskjellfisket i Ti-o~ldheirnsfjorden begynte allerede i 1890, 
men clet var f ~ r s t  fra 1902-1910 at  de stgirste feltene ble funnet. De 
siste feltene var meget rilte. Etterhvert ble der ogs% funnet nye felter 
i de gamle skjelldistriktene. 1 1911 ble cler oppdaget bra felter i Hafrs- 
fjord. Om skjellfeltene i Nordland og Troms er cler forelmpig ingel1 
szrlige opplysninger. 
I tabell 16 er satt opp cle forskjellige fylkers andel i agnskjellom- 
setningen (1 %) fra 1 9 1 4 4 3  etter fiskeristatistikken. 
Fmr 1914 var sannsynligvis ZF o r d a 1 a n d den stmrste produsent. 
1 1915 og 1917 haclcle fylket 36-37 % av det samlete I\-vantuni. Fra 
1918 ti1 1940 ivinger prosenten mellonl 0 og 23. Der er minimums- 
periocler i 1922-24, 1927-28 og 1934-38. 
I S o g n o g F j o r  d a n e ble cler gravet en del agnskjell i 
%rene fmr 1914. (Jfr. LILLESI~ARES rapport 1906). Senere har fylket 
spilt en relativ beskjeden rolle med maksimum 6 % av omsetningen og 
praktisk talt intet etter 1927. 1 1945 ble der t a t t  minst 85 hl. M @ r e  
har ogsa liten produksjon, men ifmlge pr~vate  meddelelser skal der vzre  
gravet atskillig agnskjell i 5renes Imp og brukt ti1 de lokale fiskerier. 
I T r m n d e 1 a g har skjellgravingen hele tiden gitt bra utbytte. 
Nordtrmndelag var her best fra 1914-1922, men prosenten av dettotale 
kvantum sank fra 30 ti1 13. Fra 1923 ti1 1928 hadcle Smr- og Nordtrgi~lcle- 
lag tilsamnien bare 7----I3 % av clet totale utbytte, Inen etter 1929 har 
Smrtrmncielag produsert fra 32 ti1 60 % av all agnskjell. 
I N o r cl 1 a n cl har cler Ilele ticlen vz r t  gravd nleget agnskjell 
og fi-a 1914 ti1 1938 har utbyttet vz r t  Ira 36 ti1 85 % av totalkvantumet. 
Etter 1938 ser clet ut ti1 a t  pi-ocluksjonen er gAtt noe tilbake, b%cle rela- 
tivt og absolutt . 
T u o in s f y 1 k e bar ogs% en viss procluksjon av agnskjell, men 
bortrett fra Arene 1923-1928 har prosenten vz r t  lavere enn 10. Det 
er mulig at  ltamskjell eller hestskiell (Pecten i s l n ~ z d i c ~ ~ s )  er ta t t  rnecl i 
oppgavene her, iclet clette ogs% brukes ti1 agn. 
Statistikken er ikke helt palitelig, og mange av cle oppgitte tall er 
antakelig for lave. Ti1 de loltale fiskerier graver fiskerne agnet sitt sclv, 
og vecl lofotfisket er clet mange av cleltakerne sosn tar  mecl seg agnskjell 
hjemmefra som cle enten har gravet selv eller k j ~ p t  p% I-rjemsteclet. 
Dette kolnmer l-~eller iltke mecl i cle statistiske oppgaver. 
En gocl del av de agnsli-jell soni grales i Trmndclag, brnkes under 
~orskefiskerienc. pi  M@e. 1 Arsbcretlli~l~ for Trondhjems Fiskerisel- 
skab er for arene 1911 ti1 1935 oppfmrt clen mengcle agnskjell son1 hvert 
2r ble tilfmrt byen fra clistriktene, szrlig fra Smrtrmnclelag, Inen ogs& 
fra hf@re. 
Tabell 16. Fordelingen av det oppfiskete kvant%twt agnskjell fid fylkegze 
fra Hordaland ti1 Trogqts for drene 1914-1YJ3 i f~lge  fiskeristatistikken (i %). 
2.1 
Trollxi . . . . . 
Hordaland 
Sogn og Fj. 
-- -- 
I Derav Rogaland 5,9 %. 
BEHANDLINGEN OG UTNYTTELSEN AV 
SIC JELLFELTENE. 
Mange av oskjellfeltene has i %rents l ~ p  v ~ r t  gjenstand for sterk 
besliatning. Flere av clem er blitt utgravcl og har vasrt verdilgse i kortere 
eller lengere tid, og cnltelte stecler ev oskjellene iklte ltonlmet igjen. 
Spmi-sn1Ale.t oin beskyttelse av feltene kom opp allerede i 3.891. Siden 
har der v ~ r t  oppe forslag om en lov om skjelltaking og fredning av 
skjellfeltene, forbud mot visse redskager etc., i 1897, 1912 (BJERKAN) 
og 1933 (P. M. av BJERKAN), men enda er der ikke blitt foretatt noe 
i denne sak. 
Tabell 17. Agnskjell tilfurt T~~ondlzeim i &rene 1911--1935 i 100 kg. 
(En hl agnskjell lran settes ti1 vel 100 kg). 
P i  side 84-85 er satt opp en fortegnelse og et kart over de 
herreder hvor der ifmlge fiskeristatis-tikken og andre kilder graves eller 
bar vz r t  gravd agnskjell. 
Hvordan skjellfeltene blir utnyttet, beror lneget p3, hvilke red- 
skaper en bruker. P5 grunt vann benyttes gjerne stikkert. Da tar en 
o ~ p  skjellene ett for ett eller i klaser. De snii skjellene f%r vzre  i frecl 
ti1 cle har i13,dd brukbar stmrrelse. P i  samnie mAte g i r  det der en graver 
med dykker. De sin% skjell som eventuelt rives Ims, blir liggencie p i  
bunnen. Skjelltangen kan gjmre en del skade ved at  en lett knuser cle 
sm5 skjellene med den, men sovn regel bi-ukes ikke dette redskap i 
stmrre utstrekning. Annerlecles blir ciet med skjellskrapen og i encla 
hmyere grad inecl slijellplogen. Disse reclskapei- tar alle stmrrelser av 
skjell. 1 mange tilfelle blir hele fangsten ta.tt ti1 lancl og de s m i  skjell 
slengt bort, eller liastet ut  pA steder cle ikke kan vokse opp. 50 % av 
slijellgraverne oppgir xt cle liaster smAslijellene ut  igjen p5 feltet. Mange 
steder brukes plogen pA grunt vanli, og sn13,skjellene hives ut  salnlnen 
ined sand og stein som er komrnet ined opp. Da kan bide cle sm3, skjell 
som hives ut, og eventuelle skjell p5 bunnen bli helt begravet og clm 
eller bli ubrukelige (Opplysnil~ger fra skjellgraveue). Der hvor plogcn 
llar g2tt p i  bunnen, er cler sikkert ogs5 mange skjell soin blir sltadcl 
eller mdelagt . 
Den mest rasjonelle mite A nytte ut skjellfeltene p i ,  ~ n i t t e  derfor 
vzre bruke rec1slta.per som bare tok skjell av  brukbar st~rrelse og 
sliaclet de s m i  skjell Ininst mulig. 
P5 dypt vann (over 20 111 dyg) kan en vel neppe bruke an~iet  redskag 
enn plog, og der gjmr den ogs3, minst skade. 
For & opphjelpe bestancleil av  oskjell har ~ l e t  vajrt p& tale A. forsgke 
A drive s l< j e 11 k u 1 t u r.  Dette spmrsm%l er forleiigst 1 ~ s t  for bl&skjell. 
For oskjell er det mere problematisk. Omplanting av oskjell g&r lneget 
godt. Det framg&r b1.a. av vekstforsmkene (se side 28). Skjellgravere 
forteller at  de tar  sm& oskjell mecl seg hjem og Iegger clem ved batstmen. 
Der vokser de opp og brukes seinere ti1 agn. Ved 3 f ~ r e  sn15 oskjell fra 
steder hvor der er meget av dem, ti1 felter hvor der tidligere har vokset 
oskjell, skulle en kunne f &  beshnden opp igjen. Disse feltene m&tte 
vzre grunne, s& en kunne fmre effektiv kontroll med veksteii og be- 
standen. S% lenge en ikke har noen lovbestemmelser B g& etter, vil 
clet vzre  vanskelig % garclere seg mot a t  uveclkommende graver skjell 
p& feltet. Da oskjellet vokser sBpass langsomt, m% en vente i flere A1- 
f ~ r  en kan f B  resultater. Det berov pa hvor sm% skjell en har satt ut. 
Korstrollene kan gjgre nieget skade pa feltene. De har ansvaret for 
brorparten av de skjell som d8r. PB blBskjellfeltene i Holland og Frank- 
rike har man erklzrt korstrollene krig og utryclder dem mecl spesielle 
redskaper. Det samnle matte en gjmre her. Korstroll som en f&r opp 
saniinen med fangsten, mA ikke kastes ut igjen, men fmres ti1 land og 
mdelegges. En  kunne ogs% prove 5 gB over feltene mecl en lett skrape 
og p% elen maten samle opp korstrollene. 
Sa vidt vites, er clet hittil ikke gjort noe effektivt forsmk p& % pro- 
dusere eller samle opp yngel av  oskjell. Ifmlge M~ILLIBMSON (1906) 
fester oskjell-larver seg p% kvister (se sicle 27). En mBtte cla lage ti1 
passencle s a m l e 1- e og legge ut pa de felter hvor oskjellene gjmt ofte. 
F o r s ~ k  mecl clette vil bli satt i gang s& snart hmve byr seg. 
Foreldpig er clet beste en kan gjmre 5 stelle s& godt som r%d er med 
clen naturlige bestancl. En btlrcle her komme overens om en t e i g - 
f r e c1 n i n g, hvor clet enkelte skjellfelt fikk va3re i frecl i minst 10 5r 
etter a t  clet var blitt tltgravet. Fgr feltet igjen kunne frigis, m&tte be- 
standen unclersmkes. Felter hvor skjellene var snz&, mBtte frecles ti1 
skjellene lzaclcle n&cld brukbar stmrrelse, forutsatt der ikke var clBrlige 
vekstforhold eller overbefolkning. Dette ville lett kunize konstateres 
vecl nzrmere unclers@kelse. 
Der matte vzre  hmve ti1 forby brtlken av skjellplog p i  grunt 
vann og ogsB ellers, hvis cler kunne nyttes andre mindre skadelige red- 
skapei-. 
En kvalitetskontroll av det ferdige proclukt, de saltete agilskjell 
ville forebygge a t  skjellgraverne tok skjell som var for s111a eller magre 
og utgytte. Av de siste gar der clessuten et uforholdsmessig stort antall 
pr. dunk, foruten a t  de er minclre tjenlige som agn. 
De synsmBter sorn er anfgrt ovenior, er ikke nye, men ble fiamsatt 
al!erecle i 1897 av J. 0. DAHL (Se Norsk Fiskeritidende). 
The hor-se-mussel, Modiola modiolzcs (L.) is a bivalvecl ~nollusk 
closely related -to the sea mussel, 1li;lytil.u~ edulis L. and conlmon in 
northern waters. 1x1, Norway there ar-e considerable bcds of this mussel 
along the western ancl aorthetn ccasts, from just belov- the littoral 
region to about 80 meters of depth. The horse-mussel plays an important 
part as bait in the set-line fisheries, especially in the 1,ofoten oskreie 
fisheries. As some of the nlussel beds have been exhausted, and others 
are in clanger of being depleted, investigations have been initiated by 
the Fisheries Directorate of Norway in order to stucly the biology of the 
horse-mussel, especially the growth ancl propagation of the mussel and 
the renewal of the becls. In some places the horse-mussel together wit11 
other organisms form a special community, the Modiola w~odio1,2.1~ coin- 
munity, which is described more closely. 
The food of the horse-mussel consists of planl;ton, niainly small 
phytoplankton forms ancl protozoa, and detritus, the latter playing an 
important part. 
The chief enenlies of the horse-mussel are the starfishes Asterias 
~ u b e f z s  ancl A. glacialis. Other enemies are some sea-urchins, tlre whelk, 
dog whelk, the crab Ca~zcer pagz~rzrs, the cat fish ancl tlre eider cluck. Sea- 
weed (Lawtinaria digitatn) sometimes srnother the mussels and heavy 
sea may sweep then1 up on the shore. 
In inclividuals from shallow water tlre siphones ancl mantle edges 
are sonzetimes colourecl green by a small, globular flagellate of a species 
not yet determined. 
The sexes are separate, I-iermaphrodites occurring in 2-8 @/@, of the 
individuals. Tlre proportion of males to  females is usclally 1 : 1, but 
on some occasions more males than females are found among the snlaller 
inclividuals ancl more females anlong the larger ones. 
The horse-mussel reaches naturity fronl the 3. to the 8, year of 
life, the nlajority at  an age of 5 to G years. 
The genital tissue has the sarne arrangement as in tlze sea mussel 
except the mantle lobes, svl~ich are thin and membra~zlike, similar to  
those of young sea mussels. 
Tlze genital tissue of male ancl female is describecl. A female mussel 
of 110 mnl length will yield about 20 snillions of eggs. 
Spawning usually talies place in March-April ancl may be ac- 
compliilzed within one clay. All n~ussels in a bed will usually spawn 
at  the same time. Mc3t often there will be an interwal of two or more 
years between each spawning. 
Larval clevelopment is supposed to  be acco~nplislzed within a mouith. 
The spat fall is small compared with that of the sea mussel. 
Tlze growtli has been investigatec! both experimelztally and on the 
base of the gi-owti1 rings. These have proved to be annual rings except 
in a tew cases, wllen secondary rings are formed. These are, lzowever, 
easily distinguished fronl the annual rings. 
Growth is comparatively rapicl fro111 July to October-Novenlber, 
when it slows clown, and almost entirely ceases between December and 
April, in wlzich periocl the winter rings are formecl. In May-Jm:e the 
growth is resumeel. 
Tlze most rapid growth is usually shown by the smaller inclivicluals 
up to 55 millimeters of lentgth ( a b o ~ ~ t  8 years of age) ~vlziclz have an 
averagc annual growth of 6-10 mm. Tlze maximum growth found 
experin~entally was 15 mrn. After the 10. year gro~vtll slackens, and in 
individuals 14 years olcl or more tlze growth scarcely exceecli 2 4  mm 
a year. 
In the localities examined inclivicluals 10 years old on an average 
measurecl 65-79 mm, 18 years olcl 98-118 mm. Tlze best gro~vtlz was 
recovclecl from mussels liviilg at  a depth of 6-15 meters in fjoi-cli and 
sounds with strong water movement and frequcnt renewal of tlze water 
layers. 
The horse-r~iussels co~nmonly usecl as bait nleasure from 80 to 
140 Inn; of length ancl arc froin 10 to 20 years olcl. The normal length 
of life is estimated to be about 23 years, but inclivicluals have been founcl 
up to an age of 36 years. 
The age composition of tlze stocks of musscls is very varying in 
different localities, the percentage of younger specimens sometimes 
being very small. 
The proportions of the horse-mussel are discussed. Between length 
7 L 
and height there is the following relation: M = where a and b 
a + b L  
are constants. Between breadth ancl length1 the relation is B = cL, 
c being a constant. The outer volume can be calculated from the formula 
L3 cd 
V =: L.B.EX.cl or V = or approximately V =: L3k. For values 
a + b L  
of the co~istants a, b, c, d, and k see page 43 and 48 Mussels of good 
quality yielcl 116----I110 of the total volume as salted meat. 
Analysis of weight and chemical co~nposition have been unclertaken. 
Different tools for collecting horse-mussels are described. 
In preparation fo1- bait the meat is removed from the shells ancl 
salted in casks of 30 liters. Commonly 600-800 nmssels will yield one 
cask. 
The horse-mussels are used as bait in the set-line fisheries mainly 
in the Lofoten area (bskrelcc-fisheries) but also in other coastal set-line 
fisheries. The method of preserving the nieat with salt was first employed 
commercially in 1883. 
Con~mercial fishing on a bigger scale for holse-mussels at first took 
place in the fjords and streams near Bergen on the west coast of Korkvay 
(1883) but soon spread to others localities. 
The counties which yield niost part of the horse-mussels are Hor- 
daland on the west coast ancl Trondelag and Nordland in the notthern 
part of Norway. 
The total catch in the years 1914-1943 varied from 678 to 5 876 
hundreds of litcrs (salted mussels), the econoniic value of the c,~tches 
from 73 000 to 440 000 kroner. 
The protection arid possible cultivatioll of the horse-mussel beds 
are discussed. No laws of protection have as yet been enacted. Culti- 
vation of the horse-mussel will probably be difficult on account of the 
tardy growth and sinall power of regeneration. 
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Tabell 18. Vekstfors0k med oskjell ved Kvalva"gnes Linda"~ juli 1943- 
desembev 1944. Skjellene ?na"lt og nzerket individuelt I .  jzdi 1943. Mdl i mm. 
1 s 
23 
24 
24 
- 
25 
27 
25 
29 
29 
32 
33 
33 
33 
34 
35 
35 
36 
39 
41 
- 
- 
- 
- 
38 
- 
40 
45 
45 
- 
--- 
43 
- 
- 
- 
46 
45 
- 
- 
- 
5 1  
48  
49 
- 
5 1 
56 
- 
- 
- 
- 
57f 
- 
53 
57 
54+ 
62 
- 
66. 
- 
58 
- 
58 
66 
6 3 6  
64 
214- 
284- 
- 
26+ 
-------  
34 
32+ 
36 
38 
3 S 
38 
34 
3 7 
39 
40 
43 
42 
- 
42+ 
43 
- 46 
45 
45 
48 
52 
52 
- 
- 
49 
54 
- 
50 
55 
54 
56 
GO+ 
61  
-- 
56 
574- 
56 
62 
62 
62 
21 
2s 
- 
26 
32 
32 
33 
35 
36 
37 
34 
37 
38 
39 
41 
40 
41$ 
42 
42 
1s 
25 
25 
25 
30 
3 0 
32 
32 
34 
35 
33 
36 
36 
37 
3s 
39 
39 
40 
' 42 
- 46 
44 
45 
47 
5 1 
52 
1 :  - - 44 
46 46 
---- 
-- 
- 
- 
34 
- 
36 
39 
40 
- 
36 
37 
40 
4 1 1  
43 
42 
- 
- 
4 3 1  
- 
46 
46 
46 
50 
52 
52 
- 
- 
50 
55 
- 
5 1 
55 
54 
- 
- 
62 
- 
56 
- 
57 
62 
62 
62 , 
- 
- 
- 
- 
36 
- 
39 
42 
44 
- 
38$ 
40 
41-1- 
- 
45 
44 
- 
- 
-- 
- 
47-4- 
47 
47 
5 1 
55 
- 
- 
- 
- 
56 
- 
53 
56 
54 
60 
- 
65 
- 
58 
- 
5 7 
64 
63 
63 
20 
27 
26 
26 
3 1 
3 1 
32 
34 
36 
36 
3 3 
37 
3 7 
3 8 
39 
40 
41 
41 
42 
' 20 
27 
27 
26 
32 
32 
3 3 
3 5 
36 
37 
3 3 
37 
37 
3 8 
40 
40 
41  
42 
42 
45 
45 
44 
44 
47 
45 -
44 
45 
47 
46 
47 I ; :  5 1 5 2 1  
53 
48 
47 
- 
51 
49 
52 
- 
55 
59 
58 
55 
55 
57 
56 
60 
61 
60 
53 1 53 47 i 4s 
- 
48 
52 
50 
5 3 
- 
47 
- 
48 
- 
48 
5 0 
52 
- 
49 
- 
52 
5 0 
54 
- 
48 
47 
- 
49 
48 
5 1 
5 3 
- 53 
54 ' 58 
54 57 
- I 54 
- 54 
- 55 
- 55 
56 57 
57 59 
58 59 
55 56 
60 2: 59 
56 56+ 
5 5 
57 
56 
60 
- 
61 
55 
57 
56 
61 
62 
61 
+ Skjellet d ~ d t .  * Skjellet slradet. 
TABELL 18. (forts ) 
- 
I 
Dato 117 1 3019 1 2/12 312 1 1013 1 316 817 1 23/9 14/12 
I I I I I 
I 
I 
59 6 1  63  64 
- 62 63 64 ' 64 
- 63 
67 68 68 70 ( 71 72 
6 s  70 7 0 70 72 1 72 73 7 1  
- - 64 63  65 65 66 ' 67 I 68 
6 s  69 70 / 70 7 0 70 71 
- 7 1 71 71 7 2 
- 7 1 72 72 72 7-1. 75 77 
7 9 SO so 80 I SO 
- SO 8 1 S 1 S I S 1 S 3 
- 80 S 1 82 82 SZ 84 8-1.t - 
- S 1 82 S2* 7S* 78 7 8 7 8 79 
8 3 55 85 86 86 SS I 88 88 90 
- - - - - --- - 
86 86 / 87 S7 8 8 
85 89 90 4- 
92 
93 93 93 
9 s  
Tabell 19. Vekslfovs0k nzed oskjell ved Kvalv2gne.s jzrli 7943-desembe~ 
7Y4d. iVlzddelverdz av  de z?zdzvzdztelt merhete s k ~ e l l .  n --- antall.  Leagder 
i nznz. 
Oppi~nnehg 
lengdegruppe 1 
I 
Tabell 20. VekstJovs0k %zed oskjeli zed ytve del av Bnnesholune+z, Noi.dn"s- 
vatnet novevnber 1'943-+zai 1945. Gjen~zomsnittslengdev av de tovshjellige 
st0vrelsesgru$$er. n - antall. M i l  i mwz. 
Opprinnelig 
lengde- 
gruppe 
55-64 illln 
n 
65-74 mm 
n 
75-84 min 
n 
2515 
5-11 mm 
n 
12/11 Tilvekst 
12/11-43-29/11-44 
3.0 
n 
1.8 
n 6 6 
110 mill 
59.8 
1 8 
69.7 
3 1 
77.6 
8 
12.5 1 15.1 
l1 I l1 
2717 
63.6 
17 
73.1 
29 
15-24m111 19.8 i 21.9 26.4 I 28.6 
n 35 j 34 i 4  31 28 
3/10 
6.6 
- 
i 
19.7 20.9 1 22.9 
1 1 9 1 9  
65.7 
17 
74.3 
27 
29/11 
8.4 
82.1 1 83.1 
7 7 
I 
66.9 , 69.0 1 7.1 
16 I 15 
5.2 
6.0 
74.9 
28 
83.6 
7 7 
-- 
76.7 
28 
86.0 
Tabell 21. Vekstfovsok nzed oskjell ved ytre del av Bonesholmen, Novdn's- 
vatnet novenzber 7943-gnai 7945. G jennomsnittslengdev av de f orsk jellige 
storrelsesgrupper. n - antall. Ma"l z' 1nm. 
Opprinnelig 
lengde- 
gruppe 
5-14 mm 
n 
11.7 
53 
29/11 3/10 12/11 
13.7 14.5 2.8 
40 32 
2717 
15-24 mm 
n 
25-34 mm 
n 
3 5 4 4  m n  
n 
45-54 mm 
n 
55-64 mm 
n 
65-74 mm 
n 
75-84 mm 
2515 
20.2 
45 
30.4 
1 44 
39.1 
55 
48.6 
42 
59.2 
32 
69.0 
2 1 
22.4 24.2 24.6 25.5 4.4 
41 
33.3 4.2 
3 1 25 
Tilvekst 
12/11-43 -29/11-44 
n 
85-94 mm 
n 
95-104 mm 
n 
107 mm 
Ett individ 
42.4 
45 
51.1 
3 1 
62.7 
23 
70.9 
18 
43.4 
46 
91.3 93.0 
44.5 
42 
S 
102.0 
4 
55.5 
25 
66.1 
S 
103.3 
4 
93.1 ' 93.3 
6.2 
5.1 
46.0 
3 1 
7 
93.8 
6 
104.0 
3 
- 107 / 108 
8 
103.3 
4 
108 
5.4 
2.0 
1.7 
1 .0 
7 
103.7 
3 
108 
19 
72.7 
18 
81.6 
- 
3.6 
3.2 
Tabell 22 Vekst/ovsok ~ z e d  osklell ved nzzdtre del av Bovteshalmen, Nor- 
ddsvatnet. Totalvekst av sklell merkei grzq5pevls 12/11 1943, n%dll szsfe 
gang 25:5 1945 
Tilvelrsl 1 tlden 12/11-1943 ti1 2515 -1945 i mlla 
Opprlnnellg - 
-- - - - -- - - 
/ I 1  lengdegruppe 0 7 8 1 9 10 1 1  ' 12 1 3  1 1 ,  1.5 1 1 6  1 7  
I 
25-34 rnin . . 
45-54 Inn1 . . . 
2 21 -' 1 - 
107 mm . . .  . .  
Tabell 23. Vekstforsak wed oskjell ved ytre del av Boneshoknen, iiorda's- 
vatnet. Totalvekst av skjell 115erket g?/z~ppevis 12/11 1943, ~na'lt siste gang 
2'515 1945. 
Tabell 24 a-c. Lengde-alder uv oskjell regrtet zit  etler dwingene .  L i mnz. 
Tabell 24 b. Vatlestrazimzen 7612 1945. 110 individer, 50-70 n% dyfi. 
I 
-4 
a\ 
Tabell 24 c. Alverslraumen 1812 1945. 110 individer, 12 m dyp. 1 
Tabell 24 (l. Leikanger, Soggz 1211 7945. 102 individei 18 112 dy$ 
I 1 4  1 15 1 6  1 7  18 19 2 0  2 1  2 2 å r  
A . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . .  
t +  . . . . . . . . .  
-4 
Tabell 24 e. Nordåsvatnet 9/10 7944. 50 individev wced 11zn"l av alle ånjinger + 50 ~nUlf /ra 71 årring. 2 nz dy$. i 
105 64 
3.46 
109.01 
2.92 
0.37 1 0.33 
l 
112.21 1 115.16 1 118.38 ( 120.66 
2.83 3 .021  3.26 3.16 
0.34 0 . 4 0  0 4 5  0.51 
123.67 
2.65 
0 .51 ,  0.59 0.87 j 
12565 
2.64 
129.97 
2.88 
Tabell 25. Tilvekst, t ,  i warn i de enkelte leve2r hos oskjell /m /orskjellige lokalilete~/. 
t* = L (,, I )  - L,, lzvov n er alderen. 
1 t2 1 t 3  / t4 1 t6 t 7  t8  t 9  t10 I tll 1 t12 1 t13 I 
Kvalvggnes . . . 
Vatlestraumcn 
Alverstra,umen 
Leikanger . . . . 
Nordgsvatnet. . 
I 
9.86 
10.54 
11.82 
12.59 
13.92 
6.70 
7.69 
8.24 
8.65 
10.82 
6.70 
7.42 
8.64 
8.65 
10.06 
I 
6.72 1 6.22 
7.62 7.69 
6.63 
7.07 
7.71 8.17 7.89 
6.17 
6.83 
8.31 7.59 
6.39 
8.49 
6.00 
6.36 
8.52 
7.09 
7.46 
6.15 9.10 
5.49 
5.90 
8.60 8.18 
6.48 
7.07 
5.54 
5.24 
5.39 
5.96 
6.44 
4.99 
4.93 
6.59 
5.50 4.79 1 
2.78 , 4.28 
I 
3.23 2 
4 . 9  
4.60 
3.94 
7.21 
4.11 
4.52 
Tabell 26. Aldersfordelingen av oskjell i enkelte skjell$r~ver fra de Jovskjellige !elter, i O/,. 
Zivalvågnes . . . . . . . . . . . . . .  I 6.7 
i T i . f l e s t ~ ~ ~ l ~ n e ~  . . . . . . . . .  i li 3 2.0 2.3 
. Alverstrauiiieii . . . . . . . . . . . .  0 - 0.4- 1 G 
. . . . . . . . . . . . . . .  Leikanger 
Nordåsvatnet. . . . . . . . . . . . .  1 - 
l 
5.7 l 4.6 1 8.8 12.9 10.3 9.3 i.? 1 5.7 6.7 1 5.7 
2,0 i 2.9 2.3 1.7 3.2 1 4.6 4.4 4 9 7.5 4.4- 6.3 
0.4 0.4 2.1 1 2.5 2.5 5.8 8 3 S 3 3.5 6.6 , 10.8 
0.9 1.2 4.9 6.0 1I.S 9.8 7.5 9.8 10.3 ' l 8.3 
- 2 2 1  2 7 5 1 9  1 4 1  21 1 
-4 
L3 
IXvalvågiies . . . . . . . . . . . . . .  2.6 
Vatlestraumen . . . . . . . . . . .  
Alverstraumen. . . . . . . . . . . .  1 4.1 13.3 10.4 
e i k a  . . . . . . . . . . . . .  5.5 2.9 1 6.0 
Nordåsvatnet . . . . . . . . . . . . .  15 5 2 
L'H'B' 
L. H. B. 
cc 
middel 
-- 
Sted, dato 
I I 
15 10 / 0.2- 0.6 0.3 
20 1 20 0.4- 1.3 1 0.7 1 2.11 0.33 25 6 14. 1.0- 2.1 1.5 ' 3.94 1 0.38 
30 12 2.0- 30 ' 2.3 1 5.96 0.39 
I 2, mm Antall Volurn i cc Variasjonsbredde / Middel 
4.4 1 10.4 1 0.42 
5.7 j 14.6 0.39 
8.9 , 0.41. 
, 12.1 i : 0.41. 
14.7 39.3 1 0.37 
19.4 1 
23.6 1 1 :::: 
29.7 1 0.38 
40.5 0.42 
47.4 ! 116.8 0.41 
57.0 136.7 1 0 4.2 
68.5 1 163.7 1 0 42 
80.0 I 184.5 1 0.42 
1 35 7 3.6- 5.0 1 40 I 1.1 4.3- 7.3 
4 5  8 '  7.5- 11.0 1 50 14 I 9.0- 165 
100 1 13 72.0-129.0 1 100.0 1 229.8 1 0.44 I 105 7 i 82.0-11 2.0 231.6 / 0.42 
110 1 2 120.0-12-1.0 1 288.5 0.42 
1 123.0 290.0 0.42 
1 120 3 132.0-143.0 1 138.0 341.3 0.41 
ICvalvBgnes 1 55 
15/12 1944. 1 60 
1 65 
1 70 
1 75 
I 8 5 
90 
15 11.0- 20.0 
1 8 16.5- 22.5 
6 1 19.0- 30.0 
4 ) 23.0- 36.0 
1 12 1 33.0- 59.0 
14 41.0- 61.0 
1.1 1 48.0- 70.0 
l9 
Tabell 27. (forts.) 
Sted, dato 
I 
1 45 
' 50 
' 55 1 60 
65 
Alver- 1 70 
75 
1812 1945 
85 
95 
100 
105 
110 
115 
L, mm 
Volum i cc 
----- 
Variasjonsbiedde ) M~ddel Antall 
15.5 
L. M. B. 
cc 
mlddel 
0.39 
L'H'B' 
1 1 1 26.1 0.42 
7.0 
10.5- 12.6 
16.0- 19.0 
22.0 
30.0 
28.- 34.0 
41.0- 41.5 
48.0 
57.5 
62.0 
76.0- 77.0 
83.0-100.0 
87.5-103.0 
98.0-126.0 
131.0-142.0 
1 
3 
2 
1 
I 
3 
2 
I 
1 
1 
3 
' 3 
7 
6 
2 
I 45 
130 : 
Leikanger 
1211 1945 
0.43 
0.43 
0.43 
0.43 
0.41 
0.40 
0.41 
0.39 
0.40 
0.42 
0.39 
0.48 
5 0 
60 
65 
70 
75 
80 
85 
90 
95 
100 
105 
110 
115 
120 
125 
0.41 
17.7 0.40 
28.6 0.40 
135 1 165.0 165.0 
I 
I I 
33.8 
43.1 
60.0 
71.5 
85.8 
113.0 
128.0 
181.0 
192.0 
205.0 
230.0 
244.0 
4 
3 
1 
I '  
1 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
1 
408.0 
0.41 
0.40 
0.41 
0.41 
0.39 
0.40 
0.39 
0.39 
0.40 
0.38 
0.38 
0.39 
0.42 
0.40 
I i 
22.0 
30.0 
31.0 
' 41.3 
48.0 
57.5 
62.0 
76.3 
89.0 
98.0 
113.7 
136.5 
130.0-154.0 141.0 
142.0-160.0 151.3 
12.5- 15.5 / 14.6 
1 54.5 
74.8 
76.8 
101.5 
123.0 
145.5 
160.0 
197.3 
225.0 
256.0 
299.0 
348.5 
338.6 
379.0 
15.5- 20.5 
26.0 
31.0 
35.0 
45.0 
17.0- 57.0 
67.5- 73.0 
18.3 
26.0 
31.0 
35.0 
45.0 
52.0 
70.8 
I 
69.0- 82.5 77.2 
84.0- 86.0 85.0 
92.0- 99.0 
118.0 
146.0 
95.5 
118.0 
146.0 
Tabell 28. Vekta~zalyser av oskjell. Alverstvazi~~ze~z 79/70 1942. L 1. 5 m?n 
grzr$fier, vekter i gr. 
E, lnm Antall 
- 
- 
I 
Totalvekt 
- 
Variasjonsbredde I Middel 
Slrailvelrt 
--- -  - 
Variasjonsbredde I Pl'liddel 
1 
Tabell 2C). Vehta~znlysev nu oslzjzll /ra .4lvevslraurnen /.(142-43, ovdnet 
ettev siige92.de lelzgde. L i ?nnz, gjennon~sucittsveh1ev i gr. 
1Colit mat. Totalvelrter slirevet med liursiv er direlite m%lt, de ovrige 
bereg.net etter de andre m%linger, idet vekten av blod gjennomsnittlig utgjorde 
16 O// aav velrten av skjelllnat + slrall. 
Ar 
- 
Dato Antall 
- 
L, mrn Totalvekt Skje'lmat 
-+ bloc1 Skallvekt 
Fig. 34. Steder hvor cler graves eller har vzr t  qravet osli-jell i f ~ l g e  den offisielle 
statistiklr. Talleiie refererer ti1 fortegnelsen side 85. 
Localities where there has bee11 commercial digging of horse-mussels. The numbers 
refer to the list page 85, 
Fortegfielse over de herreder hvor der graves ellev har var t  gravet ag;t.zskjelk, 
Etter fiskeristatistikken og a9zdre Kilder. 
R o g a l a n d .  
1. Forsand 2. Avaldsnes 
H o r d a l a n d  
3. Varaldsoy 7. Brnvili 12. Asliay 1 6  hieland. 
4. Eidijord 8. Laksev%g 13. I-lerclla 17. Szbo. 
5. Ulvik 9. Haus 14. Hosanger 18. Lindks 
6. Fjell 10. Asane 15. Alversund 19. Austrheim 
11. Harnre 
S o g n  o g  F j o r d a n e .  
20. Vili 23. Leikanger 
21. Fjaler 24. Sogndal 
22. Balestrand 25. Ardal 
M o r e .  
26. Aure 27. Valsoyfjord 
26. Tustna 
S o r - T r g n d e l a g .  
29. Buvik 33. Kve11v;cr 37. Sorfraya 41. Bjugn 
30. Heim 34. Agdenes 38. Kordfraya 42. Kes 
31. Lensvik 35. Hitra 39. Rissa 43. Stjarna 
32. Sandstad 36. Fillan 40. Orlalid 44. Jassuncl 
45. A 
N o r d - T r o n d e l a g .  
46. Flatanger 50. Vilina 
47. Narnsos 51. Nzr@y 
45. Vemundvili 52. Ottersay 
49. Fosnes 53. IColvereid 
54. Foldereid 
N o r d l a n d .  
55. Bindal 61. H e r ~ y  67. Luw>* 73. Bod@ 79. S v o l v ~ r  
56. Vilr 62. Alstahang 68. Raday 74. Sarfold 80. Harnaroy 
57. Bronnoysd. 63. Starnnes 69. Melay 75. Leirfjorcl 81. Hadscl 
58. Vega 64. Nordvilr 70. Gildesligl 76. Leiranger 82. Mlrsnes 
59. Vevelstad 65. Donnes 71. Boda 77. Steigen 83. Bjornsliinn 
60. Tjotta 66. Nesna 72. Slcjerstad 78. V%gan 85. Anlienes 
T r o m s .  
64. ICvzfjord 89. T r o n i s ~  
86. Berg 90. Tromsaysund 
87. Leirvilr 91. Kv~nangen  
88. Malangen 
